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Z podziękowaniami dla Sławka Postka 
za odkrycie przede mną fascynującego świata statystyki

Wykaz skrótów
III RP  — Trzecia Rzeczpospolita 
APEC  — ang. Asia-Pacifi c Economic Co-operation 
(Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfi ku)
ASEAN  — ang. Association of South-East Asian Nations 
(Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej)
ASEM  — ang. Th e Asia–Europe Meeting (szczyt Azja–Europa)
AWS  — Akcja Wyborcza Solidarność
BSEC  — ang. Th e Black Sea Economic Cooperation 
(Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego)
CEFTA  — ang. Central European Free Trade Agreement 
(Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu)
CFE  — ang. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe 
(Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie)
CiSRF  — Czeska i Słowacka Republika Federacyjna
COCOM  — ang. Coordinating Committ ee for Multilateral Export Controls 
(Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu)
CRL  — Chińska Republika Ludowa
CMP  — ang. Comparative Manifestos Project 
EBOiR  — Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
EFTA  — ang. European Free Trade Association 
(Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)
EMP — ang. Euromanifestos Project 
ESDP — ang. European Security and Defence Policy 
(Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony)
EUSUM — procent partyjnego manifestu, jaki skupiony został na sprawach 
związanych z UE 
FPA — Foreign Policy Analysis (analiza polityki zagranicznej)
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FR — Federacja Rosyjska
FSRR — Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
GATT  — ang. General Agreement on Tariff s and Trade 
(Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu)
GSP — Generalny System Preferencji Celnych
IFOR — Wojskowe Siły Implementacyjne pod dowództwem NATO 
przeznaczone do nadzorowania realizacji postanowień porozumienia 
pokojowego w sprawie Bośni i Hercegowiny
IMF — ang. International Monetary Fund 
(Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
IŚE — Inicjatywa Środkowoeuropejska
KBWE — Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
KE — Komisja Europejska
KFOR — międzynarodowe siły pokojowe NATO, działające na terenie Kosowa 
w ramach operacji wsparcia pokoju Joint Guardian
KPZR — Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
MON — Ministerstwo Obrony Narodowej
MRG — ang. Manifesto Research Group
MSZ — Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MTK — Międzynarodowy Trybunał Karny
NATO — ang. North Atlantic Treaty Organization 
(Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego)
NGO — ang. nongovernmental organization (organizacja pozarządowa)
NRD — Niemiecka Republika Demokratyczna
NZ — Narody Zjednoczone
OBWE — Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
OECD — ang. Organisation for Economic Co-operation and Development 
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
OM — organizacja międzynarodowa
ONZ — Organizacja Narodów Zjednoczonych
PHARE — ang. Poland-Hungary Assistance for Restructuring of their Economies 
(Program Pomocy Polsce i Węgrom w Przebudowie Gospodarki)
PSL — Polskie Stronnictwo Ludowe
PZPR — Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RB — Rada Bezpieczeństwa
RFN — Republika Federalna Niemiec
RPA — Republika Południowej Afryki
RPMB — Rada Państw Morza Bałtyckiego
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RP — Rzeczpospolita Polska 
RWPG — Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
SD — Stronnictwo Demokratyczne
SFOR — wojskowa grupa międzynarodowa rozlokowana w Bośni i Hercegowinie
SdRP — Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
SRR — Socjalistyczna Republika Radziecka
UE — Unia Europejska
UNESCO — ang. United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization 
(Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury)
UP — Unia Pracy
USA — ang. United States f America (Stany Zjednoczone Ameryki)
UW — Układ Warszawski
UZE — Unia Zachodnioeuropejska
V4 — Grupa Wyszehradzka
WE — Wspólnoty Europejskie
WEPBiO — Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
WNP — Wspólnota Niepodległych Państw
WPZiB — Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
WTO — ang. World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) 
ZEA — Zjednoczone Emiraty Arabskie
ZSL — Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
ZSRR — Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Wprowadzenie
Problem badawczy, który autorka zdecydowała się uczynić przedmiotem niniejszej pracy, 
dotyczy charakterystyki celów i stanowisk deklarowanych przez III RP w zakresie stosun-
ków bilateralnych w okresie tzw. zgody narodowej, dotyczących priorytetowych dążeń na 
arenie międzynarodowej. Powszechnie uważa się, że do zrealizowania przez Rzeczpospo-
litą dwóch kluczowych celów strategicznych w postaci członkostwa w Sojuszu Północno-
atlantyckim oraz w Unii Europejskiej polska polityka zagraniczna cechowała się godną 
pochwały stałością, wynikającą z niezachwianego poparcia społeczeństwa oraz wszystkich 
liczących się partii politycznych. Celem, który stawia przed sobą autorka, jest zweryfi ko-
wanie tej stałości w odniesieniu do relacji dwustronnych na podstawie analizy dorocznych 
informacji odnośnie do stanu polityki zagranicznej szefów polskiej dyplomacji. W związku 
z tym pytanie badawcze pracy brzmi: Czym charakteryzowały się cele i stanowiska 
polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do stosunków dwustronnych w la-
tach 1990–2002?
Przedział czasowy pracy obejmuje przedunijny okres prowadzenia polityki zagra-
nicznej przez III Rzeczpospolitą Polską i uzasadniony jest zmianami, które w jej uwarun-
kowaniach przyniosły: po pierwsze, transformacja systemowa i rozpad tzw. bloku wschod-
niego, a po drugie, akcesja do pierwszej na świecie organizacji międzynarodowej o cechach 
ponadnarodowych. Zawężenie początkowej cezury czasowej książki podyktowane jest 
datą opublikowania pierwszej informacji o polityce zagranicznej rządu, którą przed Sej-
mem X Kadencji wygłosił 26 kwietnia 1990 roku profesor Krzysztof Skubiszewski. Z kolei 
cezura końcowa została ustalona na rok 2002 (a nie, jak mogłoby się wydawać, na 2004), 
ponieważ dalece lepiej odzwierciedla on fi nalizację dążeń do członkostwa w euroatlan-
tyckich strukturach — unijne negocjacje akcesyjne zakończyły się dla Polski 13 grudnia 
2002 roku, podczas szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze. Zakres geografi czny anali-
zy jest tożsamy z zasięgiem geografi cznym polityki zagranicznej III RP w danym okresie, 
obejmującej, choć z różnym natężeniem uwagi, praktycznie cały glob. Z kolei zakres przed-
miotowy pracy obejmuje zarówno treść, jak i kompozycję celów oraz stanowisk prezento-
wanych rokrocznie przez polskich ministrów spraw zagranicznych. W toku badań zostały 
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przeanalizowane wszystkie cele i stanowiska dające się wyłuskać z kolejnych exposé szefów 
polskiej dyplomacji.
Hipoteza główna pracy brzmi HI: Cele i stanowiska polskiej polityki zagranicznej 
w odniesieniu do relacji bilateralnych w latach 1990–2002 charakteryzowały się stało-
ścią kompozycji oraz przypisywanego znaczenia. Jej uszczegółowieniem są zaś nastę-
pujące hipotezy pomocnicze: H1: Cele i stanowiska polskiej polityki zagranicznej w od-
niesieniu do relacji bilateralnych w latach 1990–2002 charakteryzowały się stałością 
wyszczególnionych kierunków geografi cznych; H2: Cele i stanowiska polskiej poli-
tyki zagranicznej w odniesieniu do relacji bilateralnych w latach 1990–2002 charaktery-
zowały się stałością państw przyporządkowanych do poszczególnych kierunków 
geografi cznych; H3: Cele i stanowiska polskiej polityki zagranicznej w latach 1990–2002 
charakteryzowały się stałym rozkładem uwagi poświęcanej stosunkom bilateral-
nym; H4: Cele i stanowiska polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do relacji bilate-
ralnych w latach 1990–2002 charakteryzowały się stałym rozkładem uwagi poświę-
canej wyszczególnionym kierunkom geografi cznym; H5: Cele i stanowiska polskiej 
polityki zagranicznej w odniesieniu do relacji bilateralnych w latach 1990–2002 charakte-
ryzowały się stałym rozkładem uwagi poświęcanej kluczowym państwom.
Podstawą teoretyczną pracy jest koncept wyrazistości kwestii (issue salience), 
odnoszący się do wagi i znaczenia, jakie aktor przypisuje danej kwestii na tle innych za-
gadnień politycznych1. Swoje założenia wywodzi z ustaleń psychologii poznawczej, w myśl 
której wszyscy ludzie w procesie podejmowania decyzji posługują się „poznawczymi 
skrótami” pozwalającymi im na zaoszczędzenie czasu i energii poprzez wyselekcjonowa-
nie informacji, jakie przetworzą przed podjęciem działania. W tworzeniu uproszczonych 
wyobrażeń dotyczących warunków, w jakich przebiega proces decyzyjny, aktorzy podlega-
ją mechanizmowi top-of-the-head2 — opierają swoje wybory przede wszystkim na tych 
1 K. Oppermann, H. Viehrig, Issue Salience and the Legitimacy of International Cooperation, 
s. 5–6, htt p://busieco.sammet.sdu.dk/politics/nisa/papers/OppermannViehrig.pdf [dostęp: 14.12. 
2014]. Patrz także: C. Wlezien, On the Salience of Political Issues: Th e Problem with ‘Most Important 
Problem’, Electoral Studies, 2005, 24 (4), s. 556–561; S. N. Soroka, Media, Public Opinion, and For-
eign Policy, Th e Harvard International Journal of Press/Politics, 2003, 8 (1), s. 28–29; G. Rabinowitz, 
W. James, Salience as a Factor in the Impact of Issues on Candidate Evaluation, Journal of Politics, 
1982, 44 (1), 41–64 za: K. Oppermann, H. Viehrig, Issue Salience and..., s. 6. Patrz także: M. Hinich, 
M. Munger, Analytical Politics, Cambridge 1997, s. 52; M. Laver, Position and salience in the policies 
of political actors, [w:] Estimating the Policy Positions of Political Actors, M. Laver (red.), London 2001, 
s. 69; I. MacLean, A. MacMillan, Th e Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford 2009 za: A. Warnt-
jen, Measuring salience in EU legislative politics, European Union Politics, 2012, 13: 168, DOI: 
10.1177/1465116511428495, htt p://eup.sagepub.com/content/13/1/168 [dostęp: 16.01.2015].
2 Patrz więcej: S. E. Taylor, S. T. Fiske. (1978) Salience, Att ention, and Att ribution: Top-of-the-
Head Phenomena, [w:] Advances in Experimental Social Psychology, L. Berkowitz (red.), New York 
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wiadomościach, które są w ich pamięci najłatwiej dostępne, czyli tych, które z najmniej-
szym wysiłkiem mogą być przywołane i wykorzystane. W rezultacie decydenci zawsze są 
skazani na kompromis — skupiają swoją uwagę na pewnych wątkach kosztem innych3. 
„Spośród niezliczonych kwestii politycznych, które konkurują o ich uwagę w dowolnym 
momencie, koncentrują swoje zdolności poznawcze przede wszystkim na zagadnieniach, 
które są wśród ich największych trosk, to znaczy takich, jakie uznają za najistotniejsze. Przy 
formułowaniu swojej opinii na temat spraw międzynarodowych oraz przy podejmowaniu 
decyzji, w jaki sposób skorzystać ze swoich kompetencji instytucjonalnych do opracowa-
nia lub wpływania na politykę zagraniczną, aktorzy zasięgają więc przede wszystkim infor-
macji na temat tych zagadnień na arenie międzynarodowej, do których przypisują najwyż-
sze znaczenie”4.
Na polu analizy polityki zagranicznej (Foreign Policy Analysis, FPA) powyższa zależ-
ność jest operacjonalizowana przez koncept wyrazistości kwestii. „Owo znaczenie może 
być oparte między innymi na jego (szacowanym) wpływie politycznym, politycznej wraż-
liwości lub uwadze, jaką cieszy się wśród kluczowych wyborców”5. Ocena wyrazistości 
może być dokonana na różnych poziomach (całego obszaru politycznego, poszczegól-
nych aktów legislacyjnych lub wątków wchodzących w ich zakres) oraz z różnej perspek-
tywy czasowej (retrospektywnie lub w czasie przyjmowania danego rozstrzygnięcia)6. Co 
więcej, wagę danej problematyki można badać, biorąc pod uwagę różnych aktorów, w tym 
przede wszystkim: formalnych decydentów w zakresie stosunków zewnętrznych, człon-
ków parlamentu7, czołowych partii politycznych oraz elektoratu. Dotychczas zdecydowa-
nie najwięcej prac naukowych powstało z punktu widzenia dwóch ostatnich. 
1978, Vol. 11 za: K. Oppermann, A. Spencer, Th inking Alike? Salience and Metaphor Analysis as 
Cognitive Approches to Foreign Policy Analysis, Foreign Policy Analysis, 2011, DOI:10.1111/j.1743-
8594.2011.00167.x, s. 4.
3 Patrz więcej: H. A. Simon, Models of Man: Mathematical Essays on Rational Human Behavior 
in a Social Sett ing, New York 1957; S. T. Fiske, S. E. Taylor, Social Cognition, 1984; P. E. Tetlock, 
Social Psychology and World Politics, [w:] Th e Handbook of Social Psychology, S. T. Fiske, D. T. Gil-
bert, G. Lindzey (red.), Boston 1998, Vol. II; A. Tversky, D. Kahneman, Judgment under Uncer-
tainty: Heuristics and Biases, [w:] Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, D. Kahneman, 
P. Slovic, A. Tversky (red.), Cambridge 1982, s. 11–14; Y. Vertzberger, Th e World in Th eir Minds: 
Information Processing , Cognition, and Perception in Foreign Policy Decisionmaking, Stanford 1990, 
s. 7–10 za: K. Oppermann, A. Spencer, op. cit., s. 2.
4 K. Oppermann, A. Spencer, op. cit., s. 4.
5 A. Warntjen, op. cit., s. 169.
6 J. Epstein, J. Segal, Measuring issue salience, American Journal of Political Science, 2000, 44 (I), 
s. 67–68 za: A. Warntjen, op. cit., s. 169.
7  T. Jäger, K. Oppermann, A. Höse, H. Viehrig, Th e Salience of Foreign Aff airs Issues in the 
German Bundestag, Parliamentary Aff airs, 2009, 62 (3), s. 418–437 za: K. Oppermann, A. Spencer, 
op. cit., s. 4.
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Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje Manifesto Research Group/ Com-
parative Manifestos Project (MRG/CMP)8 — międzynarodowy zespół badawczy powo-
łany do przeprowadzenia analizy porównawczej9 oraz osadzenia na skali treści programów 
partii politycznych10. Kilku badaczy przeanalizowało także stronnictwa polityczne bardziej 
szczegółowo pod kątem ich stosunku do integracji europejskiej11. 
Bardzo wiele prac powstało w celu ustalenia powiązania pomiędzy wyrazistością po-
szczególnych zagadnień a zachowaniami wyborczymi12, a także dla prześledzenia innych 
aspektów relacji pomiędzy opinią publiczną a podejmowaniem decyzji politycznych na 
poziomie państwa. Dowiedziono m.in., że decyzje państwowe są bardziej spójne z prefe-
rencjami elektoratu, jeśli zagadnienie cechuje się wysoką publiczną wyrazistością, gdyż 
rządzący z obawy przed sankcjami ze strony wyborców unikają posunięć, które mogłyby 
8 Manifesto Research Group — międzynarodowy zespół badawczy afi liowany przy European 
Consortium for Political Research w 1979 roku, w roku 1989 przekształcony został w Comparative 
Manifestos Project. X. Bukowska, M. Cześnik, Analiza treści programów wyborczych polskich partii 
politycznych 1991–2001, [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, 
R. Markowski (red.), Warszawa 2002, s. 268.
9 Aktualnie przeprowadzany projekt bada jakość programowej reprezentacji przez porównanie 
preferencji politycznych partii do określonych samodzielnie na osi lewica–prawica zapatrywań ich 
wyborców, porównując różne typu politycznych reżimów. Information, htt ps://manifestoproject.
wzb.eu/information/information [dostęp: 16.01.2015].
10 „CMP ma na celu przebadanie wszystkich wolnych, demokratycznych wyborów mających 
miejsca od 1945 roku w państwach członkowskich OECD i Unii Europejskiej, Środkowej i Wschod-
niej Europy, a także (w przyszłości) Ameryki Łacińskiej i południowo-wschodniej Azji”. A. Wer-
ner, O. Lacewell, A. Volkens, Manifesto Coding Instructions (4th fully revised edition), May 2011, s. 2, 
htt ps://manifestoproject.wzb.eu/information/documents?name=handbook_v4 [dostęp: 5.11.2014].
11 Patrz więcej: K. Oppermann, H. Viehrig, op. cit., s. 1–18 oraz M. Steenbergen, D. Scott , Con-
testing Europe? Th e Salience of European Integration as a Party Issue, [w:] European Integration and 
Political Confl ict, G. Marks, M. Steenbergen (red.), Cambridge 2004, s. 165–192 za: K. Oppermann, 
Th e Concept of Issue Salience in Foreign Policy Analysis: Delineating the Scope Conditions of Th eoretical 
Approaches in the Field, paper prepared for presentation at the SGIR 7th Pan-European Conference on 
IR 9–11 September 2010 Stockholm, Sweden, s. 5. Patrz więcej: C. E. De Vries, M. van de Wardt, EU 
Issue Salience and Domestic Party Competition, [w:] Issue Salience in International Politics, K. Op-
permann, H. Viehrig (red.), London 2011 za: K. Oppermann, op. cit., s. 2.
12 Patrz więcej: D. E. RePass, Issue Salience and Party Choice, American Political Science Re-
view, 1971, 65 (2), s. 389–400; G. Rabinowitz, W. James, op. cit.; R. G. Niemi, L. M. Bartels, New 
Measures of Issue Salience: An Evaluation, Journal of Politics, 1985, 47 (4), s. 1212–1220; J. A. Kro-
snick, Government Policy and Citizen Passion: A Study of Issue Publics in Contemporary America, 
Political Behavior, 1990, 12 (1), s. 59–92; J. A. Krosnick, Th e Role of Att itude Importance in Social 
Evaluation: A Study of Policy Preferences, Presidential Candidate Evaluation, and Voting Behavior’, 
Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 55 (2), s. 196–210; P. Fournier, A. Blais, R. Na-
deau, E. Gidengil, N. Nevitt e, Issue Importance and Performance Voting, Political Behavior, 2003, 
25 (1), s. 51–67 za: K. Oppermann, op. cit., s. 5.
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wywołać reperkusje13. W podobnym tonie są utrzymane wyniki badań pokazujące, że opi-
nia publiczna skłonna jest reagować na rozstrzygnięcia w danym obszarze polityki wyłącz-
nie wówczas, gdy jest on dla niej wystarczająco znaczący14. 
Osobna grupa naukowców poświęciła swoje badania na określenie wpływu wyrazi-
stości kwestii w kontekście unijnym, przede wszystkim w procesie podejmowania decyzji15 
oraz prowadzenia negocjacji16. Zaobserwowano między innymi, że im dana kwestia ma 
większe znaczenie dla aktora, tym mocniej stara się on wpłynąć na ostateczny wynik de-
cyzji. Co może być zinterpretowane jako rezultat „większej mobilizacji negocjacyjnych za-
sobów lub konsekwencja chęci pozostałych aktorów, aby przekazać przewodnictwo w da-
nej problematyce aktorom najmocniej nią zainteresowanym”17. Udokumentowano także 
zależność pomiędzy wysoką wagą rozstrzyganego zagadnienia a skłonnością do ustępstw 
w imię niedopuszczenia do zerwania rozmów18. 
13 Patrz więcej: B. I. Page, R. Y. Shapiro, G. R. Dempsey, What Moves Public Opinion?, Ameri-
can Political Science Review, 1983, 81 (1), s. 23–43; A. D. Monroe, Public Opinion and Public Policy, 
Public Opinion Quarterly, 1998, 62 (1), s. 6–28; F. Petry, M. Mendelsohn, Public Opinion and Policy 
Making in Canada 1994–2001, Canadian Journal of Political Science, 2004, 37 (3), s. 505–529 za: 
K. Oppermann, op. cit., s. 5.
14 Patrz więcej: C. Wlezien, Patt erns of Representation: Dynamics of Public Preferences and 
Policy, Journal of Politics, 2004, 66 (1), s. 1–24; C. Wlezien, Th e Public as Th ermostat: Dynamics of 
Preferences for Spending, American Journal of Political Science, 1995, 39 (4), s. 981–1000 za: K. Op-
permann, op. cit., s. 5.
15 Patrz więcej: A. Rasmussen, Early conclusion in the co-decision legislative procedure, EUI 
Working Papers, 2007/31; F. Häge, Committ ee decision-making in the Council of the European 
Union, European Union Politics, 2007, 8 (3), s. 299–328; M. Matt ila, J. Lane, Why unanimity in 
the Council? A roll call analysis of Council Voting, European Union Politics, 2001, 2 (1), s. 31–52; 
T. König, D. Junge, Why don’t veto players use their power?, European Union Politics, 2009, 10 (4), 
s. 507–534; T. Stratmann, Logrolling, [w:] Perspectives on Public Choice, D. Mueller (red.), Cam-
bridge 1997, s. 322–341 za: A. Warntjen, op. cit., s. 169.
16 Więcej na temat wpływu wyrazistości kwestii na styl prowadzenia negocjacji na poziomie 
międzynarodowej w: K. Oppermann, H. Viehrig, Issue Salience and..., s. 8. Patrz także: A. Moravc-
sik, Introduction. Integrating International and Domestic Th eories of International Bargaining, [w:] 
Double Edged Diplomacy. International Politics and Domestic Bargaining, P. B. Evans, H. K. Jacobson, 
R. D. Putnam (red.), Berkeley 1993, s. 27–31; H. P. Lehman, J. L. McCoy, Th e Dynamics of the 
Two-Level Bargaining Game: Th e 1988 Brazilian Debt Negotiations, World Politics, 1992, 44 (4), 
s. 608–610 za: K. Oppermann, H. Viehrig, Issue Salience and..., s. 8. Patrz także: B. Bueno de Mes-
quita, F. Stokman, European Community Decision-Making: Models, Applications and Comparisons, 
New Haven 1994; R. Th omson, F. Stokman, C. Achen, T. König (red.), Th e European Union Decides, 
Cambridge 2006 za: A. Warntjen, op. cit., s. 169.
17 A. Warntjen, op. cit., s. 169.
18 Patrz więcej: R. Th omson, F. Stokman, Research design: Measuring actors’ positions, sa-
liences and capabilities, [w:] Th e European Union Decides, R. Th omson, F. Stokman, C. Achen, 
T. König (red.), Cambridge 2006, s. 40–41 za: A. Warntjen, op. cit., s. 169.
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Szczegółowe badania empiryczne przeprowadzono również w poszukiwaniu zmian 
w wyrazistości poszczególnych zagadnień polityki zagranicznej dla opinii publicznej w po-
szczególnych państwach (przede wszystkim w USA19), jak również podobieństw i różnic po-
między poszczególnymi państwami i sprawami20, np. w zakresie obronności21 czy integracji 
europejskiej22. Ciekawych wniosków dostarczyły także badania poświęcone relacji między 
publiczną wyrazistością kwestii w danym państwie w określonym czasie a strukturą wia-
domości medialnych23 czy kooperacyjnymi zachowaniami na arenie międzynarodowej24.
Jak wskazuje Kai Oppermann, koncept wyrazistości kwestii może wzbogacić istnie-
jące podejścia teoretyczne skupione na wyjaśnianiu uwarunkowań polityki zagranicznej, 
w tym: teorię poliheurystyczną25, szkoły: neorealistyczną26 i liberalną27, biurokratyczny 
19 Patrz więcej: H. B. Asher, Presidential Elections and American Politics, Pacifi c Grove 1992; 
N. Persily, J. Citrin, P. J. Egan, Public Opinion and Constitutional Controversy, Oxford 2008 za: K. Op-
permann, A. Spencer, op. cit., s. 4.
20 Patrz więcej: K. Oppermann, H. Viehrig, Th e Public Salience of Foreign and Security Policy 
in Britain, Germany and France, West European Politics, 2009, 32 (5), s. 925–942 za: K. Oppermann, 
op. cit., s. 6.
21 Patrz więcej: S. N. Soroka, C. Wlezien, Opinion Representation and Policy Feedback: 
Canada in Comparative Politics, Canadian Journal of Political Science, 2004, 37 (3), s. 531–559; 
C. Wlezien, Dynamics of Representation: Th e Case of US Spending on Defence, British Journal of 
Political Science, 1996, 26 (1), s. 81–103 za: K. Oppermann, op. cit, s. 6.
22 Patrz więcej: K. Oppermann, H. Viehrig, op. cit. Patrz także: K. Oppermann, Th e Blair Gov-
ernment and Europe: Th e Policy of Containing the Salience of European Integration, British Politics, 
2008, 3 (2), s. 156–182; M. N. Franklin, C. Wlezien, Th e Responsive Public: Issue Salience, Policy 
Change, and Preferences for European Unifi cation’, Journal of Th eoretical Politics, 1997, 9 (3), s. 347–
363; C. E. De Vries, Sleeping Giant: Fact or Fairytale? How European Integration Aff ects National 
Elections, European Union Politics, 2007, 8 (3), s. 363–385 za: K. Oppermann, op. cit, s. 6.
23 K. Oppermann, H. Viehrig, Th e Public Salience…, s. 928–931 za: K. Oppermann, A. Spen-
cer, op. cit., s. 4.
24 Patrz więcej: K. Oppermann, H. Viehrig, Issue Salience and…
25 Po pierwsze, pomaga nakreślić warunki, w których unikanie krajowych kosztów niepopular-
nych decyzji powinno w najbardziej widoczny sposób zaważyć na procesie decyzyjnym władzy wy-
konawczej. Po drugie, stanowi miarę dla oceny restrykcyjności niekompensacyjnej strategii w pierw-
szym etapie podejmowania decyzji.
26 Wyrazistość poszczególnych zagadnień z punktu widzenia krajowej opinii publicznej może 
tu służyć jako zmienna interwencyjna, wywierającą (w przypadku wysokiej wyrazistości danego 
aspektu polityki zagranicznej) presję na rząd, aby w swoich decyzjach nie opierał się wyłącznie na 
relatywnej potędze oraz pozycji, jaką dane państwo zajmuje w systemie międzynarodowym.
27 Koncept wyrazistości kwestii może być wykorzystywany tu do określenia poziomu swobody 
działania decydentów, rozumianych jako strażników w dwupoziomowej grze (two-level game), który 
jest zdecydowanie większy, jeśli dana problematyka ma niską publiczną wyrazistość. Co więcej, służy 
pomocą w wyjaśnieniu, w jakich okolicznościach grupy społeczne są bardziej zmobilizowane (i sku-
teczne) w lobbowaniu na rzecz określonych rozwiązań. 
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oraz organizacyjny model podejmowania decyzji28 oraz podejście społeczno-konstruk-
tywistyczne29, choć empiryczne prace dowodzące tych zależności niekiedy jeszcze nie 
powstały30. Jak pokazuje powyższy przegląd literatury tematu, badania wyrazistości po-
szczególnych zagadnień z punktu widzenia państw oraz ich zachowań na arenie międzyna-
rodowej nie zyskały do tej pory należytego zainteresowania naukowego. Biorąc pod uwagę 
użyteczność konceptu wyrazistości kwestii przy wyjaśnianiu i antycypowaniu zachowań 
negocjacyjnych aktorów państwowych, autorka jest przekonana, że podjęty przez nią pro-
blem badawczy jest nie tylko nowatorski, ale także istotny. 
W zależności od aktorów poddawanych badaniu wykorzystywano różne podejścia 
metodologiczne. W przypadku analizowania wyrazistości poszczególnych kwestii dla par-
tii politycznych posługiwano się przede wszystkim analizą porównawczą ich manifestów, 
a także wywiadami z ekspertami, sympatykami danych formacji31 oraz członkami parla-
mentu32. Do mierzenia wagi przywiązywanej do konkretnych zagadnień przez opinię pu-
bliczną stosowano przede wszystkim sondaże33 oraz ilościowe analizy wzmianek medial-
nych34 (a także połączenia obu tych metod). Najmniej rozwiniętą metodologią cechują się 
badania wyrazistości w odniesieniu do najwyższych władz państwowych. Do tej pory sto-
sowano miary pośrednie, w tym: analizy działań decydentów nastawionych na zbieranie 
informacji35, wywiady z ekspertami36 oraz ilościowe analizy programów rządowych (za-
równo wystąpień decydentów, jak i dokumentów państwowych). 
W pracy posłużono się metodą badania dokumentów, a w jej ramach autorską 
techniką szacowania wyrazistości37. Technika będąca ilościowo-jakościową analizą 
28 Które powinny być tylko stosowane wobec kwestii o niskiej publicznej wyrazistości.
29 Gdzie koncept wyrazistości kwestii może służyć jako jedno z kryteriów określających siłę 
norm, na jakich oparte są działania w polityce zagranicznej państwa. 
30 K. Oppermann, op. cit., s. 13–17.
31 Ibidem, s. 5.
32 Przeprowadzanym dwa razy do roku wywiadem z członkami Bundestagu posłużyli się T. Jä-
ger, K. Oppermann, A. Höse, H. Viehrig, op. cit. za: K. Oppermann, op. cit., s. 5.
33 Patrz więcej: C. Wlezien, Th e Public as…, s. 556–561 za: K. Oppermann, op. cit., s. 6.
34 Patrz więcej: L. Epstein, J. A. Segal, op. cit., s. 72–77; T. Knecht, M. S. Weatherford, Public 
Opinion and Foreign Policy: Th e Stages of Presidential Decision Making, International Studies Quar-
terly, 2006, 50 (3), s. 713 za: K. Oppermann, op. cit., s. 6.
35 Patrz więcej: R. C. Black, T. R. Johnson, Judicial Politics and the Search for the Holy Grail 
(of Salience), Paper prepared for presentation at the 2008 meeting of the Southern Political Science 
Association, January 9–12, New Orleans za: K. Oppermann, op. cit., s. 5.
36 Patrz więcej: K. Benoit, N. Wiesehomeier, Expert Judgements, [w:] Methoden der verglei-
chenden Politik- und Sozialwissenschaft : Neue Entwicklungen und Anwendungen, S. Pickel, G. Pickel, 
H.-J. Lauth, D. Jahn (red.), Wiesbaden 2009, s. 497–516 za: K. Oppermann, op. cit., s. 5.
37 Równolegle do niniejszej pracy autorka wraz z Andriyem Tyushką opracowuje artykuł na-
ukowy pod tytułem Estimating the salience of foreign policy goals using qualitative and quantitative con-
tent analysis: A case study of Polish and Lithuanian foreign policy goals, 2004–2010, który w sposób 
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treści pozwala na wyselekcjonowanie z dokumentów celów strategicznych polityki zagra-
nicznej oraz określenie przywiązywanej do nich wagi. Ponieważ w niniejszej książce inte-
resują nas nie tylko strategiczne, lecz wszystkie dążenia i stanowiska wyrażone w badanym 
okresie przez ministrów spraw zagranicznych III RP, drugi z etapów badania zostanie po-
minięty. Technika cechuje się dużą mocą porównawczą i jest szczególnie pomocna przy 
analizie znaczenia poszczególnych kwestii ujętych w danym tekście, zmiennego/stałego 
nastawienia podmiotu do określonej/określonych kwestii w określonym czasie oraz zbież-
ności/rozbieżności celów i stanowisk dwóch lub więcej podmiotów w określonym czasie. 
Niewątpliwą zaletą stosowanego narzędzia jest także możliwość wykorzystania wygenero-
wanych danych do wielu różnych analiz.
Bazując w pierwszej kolejności na osiągnięciach i założeniach badawczych MRG/
CMP, potrzebne dane wygenerowano z treści dokumentów o charakterze mani-
festów politycznych, do których w przypadku państw zaliczają się: inauguracyjne wy-
stąpienia osób pełniących najważniejsze z punktu widzenia polityki zagranicznej funk-
cje w państwie (ministrów spraw zagranicznych, premierów, prezydentów); publikowane 
cyklicznie (najczęściej raz do roku) przeglądowe wystąpienia poświęcone celom i stano-
wiskom polityki zagranicznej dokonywane przez przedstawicieli władzy wykonawczej; 
strategie bezpieczeństwa narodowego; narodowe strategie rozwoju; umowy koalicyjne; 
przełomowe uchwały parlamentów itp. Mimo że w przypadku różnych państw rodzaje 
gromadzonych za pomocą techniki szacowania wyrazistości manifestów mogą być różne, 
ważne jest, aby były to tylko dokumenty ogólne, niepowiązane wyraźnie z określonym 
adresatem czy wydarzeniem. Przemówienia wygłoszone przy okazji wizyty u partnera czy 
poświęcone konkretnej rocznicy/aktualnym wypadkom będą bowiem z reguły skoncen-
trowane na wybranej myśli przewodniej i przez to niemiarodajne. Z uwagi na parlamen-
tarno-gabinetowy ustrój obowiązujący w Polsce oraz ugruntowaną tradycję dorocznych 
informacji szefów dyplomacji na temat stanu polityki zagranicznej państwa w niniejszej 
pracy przeanalizowano 13 dorocznych exposé: K. Skubiszewskiego z lat 1990–1993, An-
drzeja Olechowskiego z 1994 roku, Władysława Bartoszewskiego z lat 1995 i 2001, Dariu-
sza Rosatiego z lat 1996–1997, Bronisława Geremka z lat 1998–2000 oraz Włodzimierza 
Cimoszewicza z 2002 roku. Analizie nie poddano inauguracyjnych wystąpień prezesów 
Rady Ministrów w badanym okresie, które choć również zawierają cele i stanowiska od-
noszące się do polityki zagranicznej, cechują się mniej ugruntowaną kompozycją i albo 
dalece bardziej szczegółowy wyjaśni proces, który doprowadził do przyjęcia w technice szacowania 
znaczenia poszczególnych rozwiązań. W tej książce autorka postanowiła ograniczyć się do zaprezen-
towania pełnego procesu badawczego (od postawienia hipotez i budowy założeń metodologicznych 
poprzez analizę właściwych źródeł oraz opracowanie tabel zawierających szczegółowe dane aż do 
weryfi kacji hipotez oraz sformułowania konkluzji), tak aby czytelnik był w stanie ocenić rzetelność 
jego wyników. 
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w ogóle nie nawiązują do stosunków dwustronnych Rzeczypospolitej, albo robią to bardzo 
selektywnie i ogólnikowo. Mając dostęp do bogatej bazy źródłowej w postaci obszernych 
exposé szefów polskiej dyplomacji, autorka uznała, że włączenie kolejnych dokumentów 
nie przyniesie badaniu wymiernej korzyści, a mogłoby negatywnie wpłynąć na spójność 
osiągniętych wyników. 
Proces badania techniką szacowania wyrazistości składa się z następujących etapów:
1. Wyselekcjonowanie z treści dokumentów kwestii spełniających kryteria celu lub 
stanowiska.
2. Wyselekcjonowanie z celów i stanowisk celów strategicznych. 
3. Uszeregowanie wyselekcjonowanych celów wedle przywiązywanej do nich wagi:
a) poprzez kryterium liczby słów,
b) poprzez kryterium kolejności przywołania danej kwestii w tekście.
4. Interpretacja otrzymanych wyników w świetle określonego kontekstu.
Ad 1. Nie wchodząc bardziej szczegółowo w defi niowanie celu i stanowiska, należy 
zaznaczyć, że wspólnym mianownikiem obu pojęć jest jasne nastawienie wobec konkret-
nej sprawy, rzeczy lub osoby. Ponieważ w praktyce manifestowania zamierzeń polityki za-
granicznej odmienności między celami i stanowiskami łatwo się zacierają, w posługiwaniu 
się niniejszą techniką zostały one potraktowane łącznie. Najważniejszym kryterium, które 
opis danej kwestii musiał spełnić, aby zakwalifi kować go do dalszego etapu badania, było 
klarowne wyrażenie własnego podejścia. Wyeliminowano w ten sposób: opisy zasta-
nych warunków sprawowania polityki, nieopatrzone pragnieniem ich zmiany lub utrzy-
mania status quo oraz enumeracje dotychczasowych dokonań lub porażek. Ponadto po-
zostawiono poza nawiasem: wszelkiego rodzaju wtrącenia i komentarze symptomatyczne 
dla przemówień wygłaszanych przed publicznością (np. powitania zaproszonych gości); 
tytuły rozdziałów i sekcji; zwroty grzecznościowe (np. Wysoka Izbo); ogólne wstępy i za-
kończenia oraz nawiązania do sytuacji bieżącej niepowiązanej bezpośrednio z prioryteta-
mi polityki zagranicznej (np. roku wyborczego)38.
Po zakończeniu oczyszczania dokumentu z fragmentów neutralnych z punktu widze-
nia badania pozostałą treść podzielono na rozłączne ustępy tekstu podporządkowane za-
wsze konkretnemu i wyłącznie jednemu celowi lub stanowisku39. Inspirując się Manife-
sto Coding Instructions, które wyraźnie wskazują, że „jedno quasi-zdanie zawiera dokładnie 
jedno stanowisko lub ‘przesłanie’”40 autorka przyjęła zasadę, że jeśli jakiś fragment (a nawet 
38 Podobne wyłączenia stosowane są w CMP. Patrz więcej: A. Werner, O. Lacewell, A. Volkens, 
op. cit., s. 5.
39 Przy czym uzasadnienia danego myślenia lub/i działania traktowane były jako integralne 
część ich opisu. Porównaj: A. Werner, O. Lacewell, A. Volkens, op. cit., s. 6.
40 „W wielu przypadkach partie wyrażają jedno stanowisko w jednym zdaniu, dzięki czemu 
jedno quasi-zdanie odpowiada jednemu pełnemu zdaniu. Dlatego też podstawa zasada podziału 
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pojedyncze zdanie) zawierał więcej niż jeden unikalny cel/stanowisko, został podzielony. 
Dotyczyło to zarówno sytuacji, gdy rozdzielone części odnosiły się do praktycznie nie-
związanych ze sobą wątków, jak i przypadków grup celów, gdzie jedne wyraźnie wynikały 
z drugich41. Dla uchwycenia tego typu relacji oraz stosowania obliczeń matematycznych 
do jak najbardziej szczegółowych zagadnień (przy pozostawieniu możliwości ich prostego 
agregowania dla bardziej ogólnej problematyki) wyszczególnione cele i stanowiska zosta-
ły uporządkowane w trójdzielnych tabelach. Kolejne kolumny zawierają: Cele i stanowiska 
ogólne (I), Cele i stanowiska szczegółowe (II) oraz Cele i stanowiska uzupełniające (III), 
przy czym każde zagadnienie ma unikalne oznaczenie, składające się z litery42 i liczby43. 
Generalną zasadą przy podziale fragmentów oraz przyporządkowaniu ich do właściwych 
kategorii (celów i stanowisk ogólnych lub szczegółowych) było kierowanie się intencją au-
tora danego tekstu44.
Warto zaznaczyć, że autorka zrezygnowała z kodowania treści. Podczas gdy prze-
słania zawarte w programach partyjnych mogą być z mniejszym lub większym wysiłkiem 
pogrupowane i osadzone na osi pomiędzy skrajną prawicą a skrajną lewicą, zagadnienia 
polityki międzynarodowej nie podlegają takiej systematyzacji. Dlatego też w miejsce anty-
cypowanych kategorii politycznych, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w tek-
ście, technika szacowania znaczenia stosuje kategorie wyłonione w toku analizy danych. 
Po sporządzeniu trzynastu tabel zawierających wszystkie cele i stanowiska, jakie w po-
szczególnych exposé ujęli szefowie polskiej dyplomacji, każda z nich posłużyła do wyłonie-
nia kierunków geografi cznych45 właściwych dla danego roku. Autorka przyjęła zasadę, że 
w ramach wyłonionych kierunków były ujmowane wszystkie państwa opisane w kontek-
ście stosunków dwustronnych, nawet jeśli dany ustęp opisywał więcej niż jedno państwo, 
a także jeśli posłużono się określeniem zbiorowym46. Wyłączeniu z zestawienia podlega-
ły z kolei cele i stanowiska odnoszące się do poszczególnych państw/grup państw w cha-
rakterze przedmiotu, a nie podmiotu polityki, np. w kontekście rozwiązywania konfl iktów 
na ustępy mówi, że jedno zdanie to przynajmniej jedno quasi-zdanie. Istnieją, niemniej, przypadki 
kiedy jedno naturalne zdanie zawiera więcej niż jedno quasi-zdanie (…)”. A. Werner, O. Lacewell, 
A. Volkens, op. cit., s. 5.
41 Najczęściej je uszczegóławiając.
42 Odpowiadającej kategorii ogólnej, takiej jak np. utrzymywanie dobrych stosunków z sąsiadami.
43 Wynikającej z kategorii szczegółowej, np. wzmocnienie partnerstwa strategicznego z Repu-
bliką Litewską, a niekiedy także kategorii uzupełniającej, np. wspieranie litewskich aspiracji człon-
kowskich wobec NATO.
44 Dobrze uporządkowane teksty same miały wyraźne podziały na grupy celów i stanowisk, zaś 
w przypadków wystąpień bardziej chaotycznych autorka posługiwała się intuicyjną klasyfi kacją, do-
konaną m.in. w oparciu o akapity rozdzielone zwrotem grzecznościowym w rodzaju „Wysoka Izbo”.
45 Odpowiadającym celom i stanowiskom ogólnym z domeny stosunków bilateralnych (ko-
lumna I). 
46 Np. relacje z państwami bałtyckimi lub z członkami ASEAN.
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na ich terenie. Nie uwzględniono także ustępów, w których poszczególne państwa zosta-
ły przywołane w kontekście spraw polonijnych, konsularnych, współpracy gospodarczej, 
ekologicznej, naukowej czy kulturalnej, o ile nie zostały ujęte bezpośrednio w ramach opi-
su relacji bilateralnych, a w osobnych kategoriach ogólnych. Ponieważ przedmiotem pracy 
są stosunki dwustronne Rzeczypospolitej, nie wzięto także pod uwagę fragmentów oma-
wiających powiązania wielostronne, bez względu na to, czy sytuacja dotyczyła organizacji 
międzyrządowych czy nieformalnych układów trój- lub czterostronnych.
Ad 3a. Na wstępie warto zaznaczyć, że analizy tekstów i doniesień medialnych ma-
jące ukazać znaczenie przypisywane do poszczególnych wątków debaty politycznej kon-
centrują się albo na częstotliwości (fr equency), albo na ilości (intensity, level) wzmianek na 
dany temat47. Zważywszy na to, że w wielu przypadkach wybór kluczowych słów, których 
częstość występowania miałaby świadczyć o wadze przewiązywanej do różnych segmen-
tów polityki zagranicznej, technika szacowania wyrazistości wpisuje się w drugi z powyż-
szych nurtów.
Większość znanych dotychczas badań, w tym MRG/CMP oraz Euromanifestos Pro-
ject48, posługiwała się na tym etapie badania kodowaniem quasi-zdań, przyporządkowy-
wanych następnie do wyznaczonych wcześniej politycznych kategorii. Biorąc pod uwagę 
fakt, że w zależności od przyzwyczajeń językowych (jak i samego języka) polityków po-
jedyncze zdania mogą się znacząco różnić objętością, w niniejszej technice funkcję jed-
nostki badania pełni wyraz, zdecydowanie lepiej odzwierciedlający ilość miejsca/liczbę 
wersów49 poświęconego/poświęconych danej problematyce. Nie bez znaczenia była także 
łatwość zliczania słów – standardowa opcja w większości edytorów tekstów – dzięki któ-
rej stosowana technika zyskała na ekonomiczności. Główną kanwą badania jest porówna-
nie liczby słów poświęconych poszczególnym zagadnieniom (wartość A) z liczbą 
wyrazów składających się na cały dokument (wartość B) lub na jego części/roz-
działy odnoszące się bezpośrednio do celów polityki zagranicznej danego pań-
stwa (wartość C). Dwie ostatnie wartości wyrażone są, w konsekwencji, w procentach50. 
47 K. Oppermann, H. Viehrig, Issue Salience and..., s. 6.
48 „Dodatkowo EMP wskazywał, do jakiego politycznego poziomu quasi-zdanie się odnosi. 
Wyróżniono (1) narodowy; (2) Komisję Europejską/rząd UE; oraz (3) rząd światowy lub poziom 
niesprecyzowany”. J.-J. Spoon, How salient is Europe? An analysis of European election manifes-
tos, 1979–2004, European Union Politics, 2012, 13: 558, s. 564, DOI: 10.1177/1465116512448123, 
htt p://eup.sagepub.com/content/13/4/558 [dostęp: 16.01.2015].
49 Porównaj: „Poprzez porównanie miejsca poświęconego różnym kwestiom w manifestach 
partyjnych można wyprowadzić miarę wyrazistości dla partii politycznych”. I. Budge, H.D. Klinge-
mann, A. Volkens, J. Bara, E. Tanenbaum, Mapping Policy Preferences. Estimates for Parties, Electors, 
and Governments 1945–1998, Oxford 2001 za: A. Warntjen, op. cit., s. 171.
50 Jako procent partyjnego manifestu, który został skupiony na sprawach związanych z UE 
(EUSUM), wyrazistość określali także: D. Braun, M. Salzwedel, M. Stumpf, A. M. Wüst, Euromani-
festo Documentation, Mannheim 2004 za: J.-J. Spoon, op.cit., s. 565.
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Przeprowadzenie rozróżnienia na wartość B i C51 jest szczególnie istotne w przypadku do-
kumentów, w których cele polityki zagranicznej są tylko jednym z opisywanych zagadnień, 
pozwala wykluczyć z  pomiaru fragmenty odnoszące się do polityki wewnętrznej. Przed 
rozpoczęciem badania każdorazowo należy określić, czy mamy do czynienia z dokumen-
tem typu B czy typu C: w niniejszej pracy wszystkie dokumenty należą do pierwszej grupy. 
Ukoronowaniem techniki jest uszeregowane celów strategicznych według przywią-
zywanej do nich wagi. Można tego dokonać zarówno poprzez jakościową analizę tabel za-
wierających wszystkie cele i stanowiska wyróżnione w poszczególnych latach, jak i posił-
kując się analizami statystycznymi, w tym za pomocą specjalistycznego oprogramowania. 
W drugim przypadku w zależności od konkretnych celów badawczych pomocne mogą się 
okazać między innymi analizy opisowe (miary tendencji centralnej, miary rozrzutu) oraz 
analizy zależności (miary związku). 
W procesie weryfi kowania hipotez pomocniczych zawartych w tej książce generalne 
zasady techniki szacowania wyrazistości zaimplementowano w następujący sposób. Przy 
określaniu ilości uwagi poświęconej stosunkom bilateralnym na tle pozostałych omawia-
nych w dokumencie kwestii zestawiono ze sobą sumę wartości A wszystkich celów i stano-
wisk z domeny relacji bilateralnych52 z liczbą słów zawartych w całym dokumencie. Dla tak 
wygenerowanych danych przeprowadzono, przy użyciu programu SPSS Statistics, anali-
zę trendu. W przypadku weryfi kowania hipotezy H3 autorka za bezcelowe uznała wypro-
wadzanie średniej właściwej poszczególnym latom oraz porównywanie występujących od 
niej odchyleń. Osiągnięte w ten sposób wyliczenia niewiele różniłyby się od samej war-
tości B, będącej odzwierciedleniem proporcji tekstu poświęconego na omówienie relacji 
dwustronnych w stosunku do całego exposé. Ponieważ w każdym roku wzięto pod uwagę 
tylko jedną agregowaną wartość B, nie przeprowadzono także analizy korelacji. 
W przypadku hipotezy H4 badaniu poddano wyłącznie te kierunki geografi czne, któ-
re pojawiły się w exposé więcej niż trzykrotnie. Z reguły analizy trendu wykonano dla war-
tości B właściwej danemu wektorowi geografi cznemu kategorii ogólnych (celów i stano-
wisk ogólnych), tylko w wyjątkowych przypadkach53 sumowano wartości więcej niż jednej 
kategorii. Wobec powiązań regionalnych, które często dotyczyły zarówno relacji wielo-, jak 
i dwustronnych, przyjęto regułę wliczania do wartości B całego kierunku tylko ustępów 
poświęconych wprost stosunkom bilateralnym. Wnioski wyprowadzone na podstawie 
51 Odpowiadają one poziomowi (level) wyrazistości badanemu w artykule: K. Oppermann, 
H. Viehrig, Issue Salience and..., s. 12.
52 Zliczono wyłącznie wartości A celów i stanowisk ogólnych (kolumna I) poświęconych rela-
cjom bilateralnym, pomijając nieliczne cele i stanowiska szczegółowe (kolumna II) lub uzupełniające 
(kolumna III) z innych kategorii ogólnych, które również odnosiły się do stosunków dwustronnych.
53 Sytuacja taka miała miejsce między innymi, kiedy exposé osobno ujmowało relacje Polski 
z USA oraz z państwami zachodnioeuropejskimi, zazwyczaj występujących we wspólnej kategorii 
„świata zachodniego”. 
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estymacji krzywej uzupełniono następnie o analizę korelacji pomiędzy poszczególnymi 
kierunkami. W ostatniej kolejności obliczono średnią kierunków w kolejnych latach54 oraz 
różnicę pomiędzy nią a wartością B uzyskaną przez poszczególne kierunki.
W przypadku hipotezy H5 należy zaznaczyć, że – co do zasady – wszystkie ustępy od-
noszące się do jednego państwa były gromadzone we wspólnej kategorii (zazwyczaj szcze-
gółowej, niekiedy ogólnej lub uzupełniającej). W wyjątkowych sytuacjach, kiedy kompozy-
cja dokumentów na to nie pozwalała, wartości B celów i stanowisk odnośnie do stosunków 
dwustronnych z tym samym partnerem nie zostały zsumowane w tabelach, a dopiero na 
etapie obliczeń statystycznych na potrzeby zweryfi kowania hipotezy H5. Dobierając klu-
czowe państwa, które przeanalizowano pod kątem rozkładu uwagi w poszczególnych la-
tach, kierowano się następującymi przesłankami. Po pierwsze, wyłączono z analizy ustę-
py odnoszące się do adresatów zbiorowych, np. partnerów południowoeuropejskich czy 
członków ASEAN, chyba że zawierały przykłady państw, które w tej grupie obdarzone zo-
stały szczególnym znaczeniem. Po drugie, ustępy omawiające relacje III RP z danym pań-
stwem nie mogły opisywać jednocześnie więcej niż trzech państw. Jeśli dopuszczono do 
dalszej analizy ustępy, w których zaprezentowano dwa lub trzy państwa, ich wartość B zo-
stała podzielona w równym stopniu pomiędzy wszystkie omawiane podmioty. Po trzecie, 
wartości B tak wyselekcjonowanych ustępów przynajmniej trzykrotnie musiały przekro-
czyć 1%. Podobnie jak w przypadku hipotezy H4 wygenerowane dane poddano analizie 
trendu i korelacji, a następnie porównano odchylenia od średniej państw55.
Ad 3b. Kolejność omawiania zagadnień, w tym np. stosunków z poszczególnymi part-
nerami, jest widocznym sygnałem przywiązywanej do nich wagi. Pośrednio wskazali na to 
m.in. Kai Oppermann i Henrike Viehrig w swoich badaniach poświęconych wyrazistości 
zagadnień europejskich dla niemieckiej i brytyjskiej opinii publicznej, kiedy w analizowa-
nych odpowiedziach respondentów brali pod uwagę tylko trzy pierwsze podane kwestie, 
całkowicie ignorując kolejne56. Logiką mechanizmu top-of-the-head posłużyli się także Kai 
Oppermann i Alexander Spencer, szukając metafory war on terror wyłącznie w nagłów-
kach i pierwszych akapitach medialnych doniesień57. W technice szacowania wyrazisto-
ści stosuje się zazwyczaj kryterium kolejności58, biorąc pod uwagę pierwsze przywołanie 
w tekście, nawet jeśli na wstępie dana sprawa została tylko zasygnalizowana, a właściwie 
omówiono ją zdecydowanie dalej. 
54 Będącą średnią arytmetyczną uzyskaną ze wszystkich wartości B przyporządkowanych do 
sześciu powtarzalnym kierunków geografi cznych relacji bilateralnych w danym roku.
55 Średniej arytmetycznej uzyskanej ze wszystkich wartości B przyporządkowanych kluczo-
wym państwom w danym roku.
56 K. Oppermann, H. Viehrig, Issue Salience and..., s. 11.
57 K. Oppermann, A. Spencer, op. cit., s. 12.
58 W tabelach właściwe miejsca rankingowe znajdują się w kolumnie pod nazwą Kolejność opisu.
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Ponieważ liczba wszystkich ustępów, a także celów i stanowisk ogólnych różniła się 
znacznie w poszczególnych latach w procesie weryfi kowania hipotezy H3, autorka zrezy-
gnowała z analizy kolejności. W przypadku kierunków geografi cznych pozycje rankingo-
we poszczególnych wektorów ustalono w relacji do ilości wszystkich wymienionych w da-
nym roku kierunków (nie zaś wszystkich celów i stanowisk całego dokumentu). Podobnie 
o miejscu rankingowym poszczególnych państw zadecydowała kolejność ich wymieniania 
w części dokumentu poświęconej właściwemu kierunkowi geografi cznemu59 oraz w sto-
sunku do wszystkich zawartych w nim ustępów wymieniających konkretne podmioty re-
lacji bilateralnych. Dzięki temu zabiegowi miarodajności wygenerowanych danych nie 
zmniejszyły wzmianki odnośnie do konkretnych państw lub ich grup, dokonywane przy 
okazji omówienia relacji wielostronnych.
Ad 4. W dotychczasowych badaniach kontekst badanej wyrazistości pojawiał się na-
der rzadko. Autorce udało się dotrzeć jedynie do analizy znaczenia przypisywanego przez 
opinię publiczną na tle najważniejszych wydarzeń europejskich i krajowych, przede wszyst-
kim wyborów. Zmienność (volatility) oceniana w ten sposób odpowiadała poziomowi pu-
blicznej reaktywności na zagadnienia lub wydarzenia powiązane z Unią Europejską60. W za-
leżności od dokumentu i analizowanych zagadnień kontekst będzie miał różną wagę i treść. 
Technika szacowania wyrazistości pozwala m.in. na określenie: w którym rozdziale dana 
kwestia została zaprezentowana oraz z jakimi celami ogólnymi, szczegółowymi i uzupełnia-
jącymi została powiązana61. Wartościowej analizy można także dokonać, kontrastując war-
tości B i C poszczególnych celów/stanowisk z określonymi wydarzeniami rozgrywającymi 
się na arenie międzynarodowej lub opcją polityczną autora wystąpienia/dokumentu. 
W niniejszej pracy skoncentrowano się na kontekście międzynarodowym stawia-
nych celów i zajmowanych stanowisk oraz różnicach wynikających z okresowych zmian 
opcji rządzącej.
Na strukturę książki składa się trzynaście rozdziałów, poświęconych kolejnym 
wystąpieniom ministrów spraw zagranicznych III RP. Każdy z rozdziałów został dodatko-
wo podzielony na trzy podrozdziały: 1. omawiający aktualny dla danego exposé kontekst 
krajowy i międzynarodowy (ze szczególnym uwzględnieniem ważnych wydarzeń z dome-
ny relacji bilateralnych); 2. prezentujący w tabeli wyniki pierwszego etapu analizy danego 
dokumentu oraz 3. podsumowujący, za pomocą wykresów, dane wystąpienie oraz wstęp-
nie je interpretujący. Wyniki weryfi kacji hipotez pomocniczych oraz hipotezy głównej zo-
stały z kolei zaprezentowane w Zakończeniu.
59 W wyjątkowych sytuacjach, gdy jedno państwo zostało omówione w dwóch różnych kierun-
kach geografi cznych, w tabeli umieszczono obie pozycje rankingowe.
60 K. Oppermann, H. Viehrig, Issue Salience and..., s. 12.
61 Poprzedzając je lub następując bezpośrednio po nich, zarówno stanowiąc ich uszczegóło-
wienie/uogólnienie, jak i kompozycję równorzędnych celów i stanowisk.
Rozdział 1
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Krzysztofa Skubiszewskiego (1990)
1.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1989–1990
Za symbol początku transformacji systemowej w Polsce uznaje się zazwyczaj obrady okrą-
głego stołu (od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku) lub pierwsze półwolne wybory parla-
mentarne (4 czerwca 1989 roku). Mimo bezprecedensowego zwycięstwa opozycji pro-
ces zmian postępował powoli i stopniowo: 19 lipca 1989 roku niewielką przewagą głosów 
Zgromadzenie Narodowe wybrało gen. Wojciecha Jaruzelskiego na urząd Prezydenta Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, zaś w sierpniu tego samego roku doszło do nieudanej 
próby stworzenia rządu Czesława Kiszczaka w ramach dotychczasowej koalicji Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa 
Demokratycznego. Dopiero 24 sierpnia 1989 roku, po zawiązaniu formalnej koalicji So-
lidarności z ZSL i SD oraz poparciu jej istnienia przez kierownictwo PZPR, Sejm kon-
traktowy powierzył misję stworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiego. Pierwsza Rada 
Ministrów z niekomunistycznym premierem na czele, ale czterema ministrami obsadzony-
mi przez członków PZPR1 została powołana 12 września 1989 roku. Wraz z końcem roku 
Sejm X kadencji przyjął pakiet ustaw zmieniających ustrój gospodarczy (tzw. plan Balce-
rowicza), a także znowelizował konstytucję2, zmieniając nazwę państwa na Rzeczpospolita 
Polska. W nowej sytuacji politycznej XI Zjazd PZPR w styczniu 1990 roku podjął uchwałę 
o samorozwiązaniu partii. 
1 W tym tzw. resortami siłowymi, czyli ministrem obrony narodowej (Florianem Siwickim) 
i ministrem spraw wewnętrznych (Czesławem Kiszczakiem). 
2 Ponadto skreślono wstęp i pierwsze dwa rozdziały, zaś formułę o państwie socjalistycznym 
zastąpiono sformułowaniem o państwie demokratycznym.
Rozdział 1. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1990)28
Równolegle do zmian toczących się nad Wisłą podobne ruchy odśrodkowe miały 
miejsce w innych państwach tzw. bloku wschodniego, w tym w samym Związku Radziec-
kim. Najwcześniej swoje deklaracje suwerenności3, a następnie niepodległości4 ogłosiły 
narody bałtyckie. W ślad za nimi nastroje wyzwoleńcze obudziły się także w Gruzji, która 
uchwaliła deklarację suwerenności5 w marcu 1990 roku. W 1989 roku utworzono urząd 
Prezydenta ZSRR i anulowano zapis o kierowniczej roli Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego. 
Na Węgrzech jesienią 1989 roku tzw. obrady trójkątnego stołu przyniosły zmiany 
w konstytucji oraz zmianę ofi cjalnej nazwy państwa na „Republika Węgier”, zaś w konse-
kwencji wyborów parlamentarnych z marca 1990 roku do władzy doszła opozycja. 9 listo-
pada 1989 podjęto decyzję o zdemontowaniu muru berlińskiego. Ludność Berlina spon-
tanicznie zaczęła ją wcielać w życie jeszcze tej samej nocy. Również w listopadzie 1989 
roku kanclerz RFN Helmut Kohl ogłosił 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec, zaś 
w wyniku tzw. aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji opozycja została dopuszczona do 
władzy. W grudniu 1989 roku prezydentem wolnej Czechosłowacji został Vaclav Havel, 
który rozpoczął proces wprowadzania ustrojowych i gospodarczych reform. Na tle pokojo-
wych przemian w większości państw Europy Wschodniej wyróżniła się Rumunia: w wyni-
ku siłowego stłumienia manifestacji w Timisoarze część sił porządkowych zbuntowała się 
przeciwko dyktaturze Nicolae Ceausescu, który 25 grudnia 1989 roku został zatrzymany, 
osądzony i stracony. Przeprowadzone w kolejnym roku wybory wygrał jednakże opano-
wany przez komunistów Front Ocalenia Narodowego z Iononem Iliescu na czele, co zapo-
czątkowało wprowadzanie niezbyt zdecydowanych reform. Również w Bułgarii początek 
transformacji zdominowali byli komuniści. W listopadzie 1989 roku w Bułgarskiej Partii 
Komunistycznej doszło do przewrotu, w którego wyniku Todor Żiwkow został odsunięty 
od władzy, a nazwa partii zmieniona. Prezydentem ZSRR w marcu 1990 roku został Mi-
chaił Gorbaczow, pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza generalnego KC KPZR, która 
straciła monopol na władzę.
Do najważniejszych posunięć międzynarodowych nowego demokratycznego rządu 
w Polsce należało w pierwszym rzędzie spotkanie T. Mazowieckiego i H. Kohla w Krzyżo-
wej 12 listopada 1989 roku, gdzie dwaj politycy dokonali symbolicznego gestu pojedna-
nia narodów. Ważnym wydarzeniem było także nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
z Izraelem w lutym 1990 roku. Obok początku normalizacji stosunków z zachodnim sąsia-
dem podjęto także pierwsze kontakty wielostronne ze światem zachodnim: we wrześniu 
3 Estońska SRR w listopadzie 1988 roku, Litewska SRR w maju 1989 roku, Łotewska SRR 
w lipcu 1989 roku.
4 Litewska SRR 11 marca 1990 roku, Estońska SRR w 30 marca 1990 roku, Łotewska SRR 
w 4 maja 1990 roku.
5 Z kolei deklarację niepodległości uchwalono 9 kwietnia 1991 roku.
1.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1989–1990 29
1989 roku doszło do podpisania układu o współpracy handlowej i gospodarczej między 
Polską a Wspólnotą Europejską. Nie do przeceniania było także podpisanie w lutym 1990 
roku porozumienia z czternastoma państwami tzw. Klubu Paryskiego, w którego wyniku 
udało się rozłożyć spłaty polskiego zadłużenia na okres 14 lat. Dokonujące się zmiany nie 
pozostały bez wpływu na relacje wewnątrz tzw. bloku wschodniego: w grudniu 1989 roku, 
podczas spotkania przedstawicieli państw Układu Warszawskiego w Moskwie, uznano 
interwencję w Czechosłowacji w 1968 roku za sprzeczną z prawem międzynarodowym. 
9 kwietnia 1990 roku w Bratysławie odbyło się z kolei pierwsze spotkanie przedstawicieli 
władz Polski, Czechosłowacji i Węgier inicjujące nawiązanie współpracy trójstronnej.
Szefem polskiej dyplomacji w gabinecie T. Mazowieckiego został K. Skubiszewski, 
który swoją pierwszą informację o polityce zagranicznej nowego rządu wygłosił 26 kwiet-
nia 1990 roku. Pisemny zapis jego wystąpienia liczy 4412 słów. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W swoim pierwszym exposé minister Krzysztof Skubiszewski wyróżnił sześć kierunków 
geografi cznych, które zostały zaprezentowane na wykresie 1. 






















27,20% 6,19% 4,49% 5,87% 1,68% 4,35%
Źródło: Opracowanie własne.
Zarówno pod względem liczby wyrazów, jak i kolejności przywołania w tekście od-
znacza się kierunek „potężni sąsiedzi”, co biorąc pod uwagę kontekst polityczny wiosny 
1990 (postępujące zjednoczenie Niemiec, nadwątlona stabilność wewnętrzna Związku 
Radzieckiego), jest całkowicie uzasadnione. 














Rozdział 1. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1990)42
Warto zauważyć, że mimo kurtuazyjnych słów odnośnie do bliskiej współpracy 
z ZSRR oraz zapewnień, że stosunki z tym państwem pozostają głównym zadaniem pol-
skiej strategii państwowej, relacjom z zachodnim sąsiadem III RP poświęcono zdecydowa-
nie więcej uwagi.
Doniosłe zmiany dokonujące się na terenie tzw. bloku wschodniego uzasadniają z ko-
lei znaczenie przywiązane przez szefa polskiej dyplomacji do „nowych powiązań regional-
nych”. Biorąc pod uwagę różnice w osiągniętych przez poszczególne wektory tego kierunku 
geografi cznego wartościach B, należy uznać, że pozostawały one wobec siebie we względ-
nej równowadze.










kierunek południowy (obok Węgier
i CiSRF także Austria, Jugosławia
i Włochy)
kierunek bałtycki, w tym Szwecja
1,34% 1,38% 2,72%
Źródło: Opracowanie własne.
Nieco mniej miejsca poświęcił minister K. Skubiszewski na relacje z aktorami poza-
europejskimi, przy czym zwraca uwagę przede wszystkim waga przywiązana do stosunków 
z Izraelem i Chile, co może tłumaczyć dokonana w lutym 1990 roku normalizacja stosun-
ków z Tel Awiwem.
Choć „świat cywilizacji zachodniej” został opisany jako trzeci, kryterium liczby wy-
razów usytuowało ten kierunek geografi czny stosunków dwustronnych na czwartym miej-
scu. Pewnym zaskoczeniem jest rozpoczęcie omawianej relacji bilateralnych z państwami 
zachodnioeuropejskimi od państw skandynawskich, niemniej tłumaczy to kompozycja 
samego exposé. Wątpliwości nie budzi natomiast dalsza kolejność, faworyzująca Francję, 
Wielką Brytanię oraz Włochy i Hiszpanię. Całkowicie zrozumiane jest także relatywnie 
dużo miejsca poświęcone na opis stosunków z Ameryką Północną. 
1.3. Podsumowanie 43




















0,75% 1,45% 1,04% 0,25%
Źródło: Opracowanie własne.






















0,45% 0,70% 0,50% 0,32% 0,16% 0,16% 1,02% 0,20% 0,18%
Źródło: Opracowanie własne.
W 1990 roku wyjątkowo osobne kierunki geografi czne stanowiły „Czeska i Słowacka 
Republika Federacyjna” oraz „naród litewski”. Należy uznać, że taki stan rzeczy wynikł z geo-
politycznych zmian toczących się na tych terenach, czyli początku rozpadu Czechosłowa-
cji oraz ogłoszenia w marcu 1990 roku Aktu Przywrócenia Państwa Litewskiego.

Rozdział 2
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Krzysztofa Skubiszewskiego (1991)
2.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1990–1991
Najważniejszym wydarzeniem politycznym pomiędzy wiosną 1990 roku a początkiem 
lata 1991 roku były pierwsze w historii Polski powszechne wybory prezydenckie. W wyni-
ku głosowania z listopada 1990 roku do drugiej tury wyborów przeszli: Lech Wałęsa i Sta-
nisław Tymiński, który niespodziewanie wyprzedził Tadeusza Mazowieckiego. Nazajutrz 
po tej porażce rząd T. Mazowieckiego złożył dymisję. Druga tura wyborów przyniosła ła-
twe zwycięstwo L. Wałęsie, który został zaprzysiężony na urząd prezydencki 22 grudnia 
1990 roku. Wtedy również zakończył działalność ostatni rząd emigracyjny. Misję tworze-
nia nowego gabinetu powierzono Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, którego rząd został 
powołany 12 stycznia 1991 roku.
Zapoczątkowane w latach poprzednich zmiany w państwach tzw. bloku wschod-
niego były kontynuowane. Deklaracje suwerenności ogłaszały kolejne republiki radziec-
kie: Rosja, Uzbekistan i Mołdawia1 w czerwcu 1990 roku, Ukraina i Białoruś w lipcu 1990 
roku, Turkmenistan, Armenia i Tadżykistan w sierpniu 1990 roku, Azerbejdżan we wrze-
śniu 1990 roku, Kazachstan w październiku 1990 roku, zaś Kirgistan w grudniu 1990 roku. 
Trwały prace nad opracowaniem nowej konstytucji, która zamieniłaby ZSRR w luźną fe-
derację, jednocześnie do coraz częstszych konfl iktów dochodziło między Michaiłem Gor-
baczowem a Borysem Jelcynem – prezydentem Rosyjskiej FSRR. 12 września 1990 roku 
na konferencji „2+4” w Moskwie podjęto ostateczną decyzję o zgodzie na proces zjedno-
czenia Niemiec, dzięki czemu 3 października 1990 roku nastąpiła inkorporacja Niemiec-
1 Z kolei we wrześniu 1990 roku władze Naddniestrza ogłosiły secesję od Mołdawii. 
Rozdział 2. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1991)46
kiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Nie-
miec. W 1990 roku powstały z kolei samodzielne republiki: Czechy i Słowacja w ramach 
federacji Czecho-Słowackiej, zaś w grudniowym referendum na Słowenii zwyciężyli zwo-
lennicy secesji od Jugosławii2. W styczniu 1991 roku doszło do zaognienia sytuacji na Li-
twie: w wyniku szturmu Armii Czerwonej na wieżę telewizyjną śmierć poniosło 14 osób 
cywilnych, a ponad 600 zostało rannych. Nieudanej próby zatrzymania zmian dokonały 
radzieckie służby specjalne w styczniu 1991 roku także w Rydze, niemniej w marcowych 
referendach zarówno społeczeństwo łotewskie, jak i estońskie zdecydowanie opowiedzia-
ły się za niepodległością. 25 czerwca 1991 roku Słowenia i Chorwacja wystąpiły z Federa-
cji, ogłaszając niepodległość, co wskutek postawy Serbii3 doprowadziło do krwawej wojny. 
Ważnym wydarzeniem międzynarodowym była także zapoczątkowana w sierpniu 1990 
roku agresja Iraku na Kuwejt.
14 listopada 1990 roku nastąpiło podpisanie Traktatu o potwierdzeniu istniejącej 
granicy między Polską i Niemcami, a siedem miesięcy później – 17 czerwca 1991 roku 
– Polsko-niemieckiego traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie. 15 lutego 1991 roku 
powołano Trójkąt Wyszehradzki (Polska, Węgry i Czechosłowacja), zaś 31 marca zlikwi-
dowano wojskowe struktury Układu Warszawskiego. W kwietniu 1991 roku rozpoczął się 
proces wycofywania wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce, weszła w życie umowa 
o ruchu bezwizowym między Polską a Niemcami, Francją, Włochami i krajami Beneluksu, 
a Klub Paryski zredukował o 50% polski dług zagraniczny. 9 kwietnia 1991 roku podpisano 
Polsko-francuski traktat o przyjaźni i solidarności. Pomiędzy 1 a 9 czerwca 1991 roku prze-
bywał w Rzeczypospolitej z pielgrzymką Jan Paweł II.
Drugie exposé ministra K. Skubiszewskiego zostało przezeń wygłoszone 27 czerwca 
1991 roku i liczyło 5218 słów.
2 W maju 1991 roku za niepodległością opowiedzieli się mieszkańcy Chorwacji.
3 Serbia poparła roszczenia swoich pobratymców zamieszkujących Słowenię i Chorwację.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rozdział 2. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1991)58
2.3. Podsumowanie
Na podstawie drugiego wystąpienia ministra K. Skubiszewskiego można było wyróżnić 
pięć – przedstawionych na wykresie 6 – kierunków geografi cznych. 
















p. Azji, Afryki, Ameryki
Łacińskiej, zwłaszcza p.
arabskie i generalnie p.
islamu
Stolica Apostolska
Serie1 16,98% 9,28% 6,63% 10,21% 1,55%
Źródło: Opracowanie własne.
Tak jak rok wcześniej zdecydowanie najważniejszym kierunkiem geografi cznym były 
stosunki sąsiedzkie, przy czym podkreślono także „utrzymywanie i rozwój stosunków za-
równo z ZSRR jako całością, jak i z niektórymi republikami” (B2). Biorąc pod uwagę prze-
miany zachodzące za wschodnią granicą III RP, nie dziwi waga, jaką dokument przywiązał 
do relacji z tymi aktorami. Na ich tle stosunki polsko-niemieckie niewiele straciły na zna-
czeniu. 











ZSRR Ukraina Białoruś Niemcy
Serie1 8,07% 0,23% 0,27% 5,86%
Źródło: Opracowanie własne.
2.3. Podsumowanie 59






























Serie1 0,23% 0,38% 0,63% 0,21% 2,07% 0,44% 1,51% 1,94% 0,79%
Źródło: Opracowanie własne.
Mimo że opisane jako czwarty kierunek „państwa Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, 
zwłaszcza państwa arabskie i generalnie państwa islamu” pod względem kryterium licz-
by wyrazów uplasował się na drugiej pozycji. Relatywnie najwięcej miejsca poświęcono 
w tym miejscu państwom arabskim, afrykańskim oraz Ameryce Łacińskiej.
Niewiele mniej miejsca szef polskiej dyplomacji przeznaczył na omówienie nowych 
powiązań regionalnych, co wobec zainaugurowania współpracy wyszehradzkiej w 1991 
roku jest całkiem zrozumiałe. Z kolei odzwierciedleniem stopniowego rozkładu Związku 
Radzieckiego jest podporządkowanie praktycznie całego fragmentu odnoszącego się do 
„współpracy na północy z państwami położonymi wokół Morza Bałtyckiego” (C2) Litwie, 
a także Łotwie i Estonii.





















Serie1 1,78% 1,09% 2,41% 0,61% 0,54% 0,15%
Źródło: Opracowanie własne.
Rozdział 2. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1991)60
Czwartym pod względem zsumowanych wartości B kierunkiem geografi cznym za-
prezentowanym w 1991 roku były „Stany Zjednoczone, państwa Europy Zachodniej 
i inne państwa wysoko uprzemysłowione”. Jak widać na wykresie 10, zdecydowanie naj-
więcej miejsca minister Krzysztof Skubiszewski poświęcił w tym kontekście relacjom 
polsko-amerykańskim. Pozostałe państwa zachodnie uzyskały zbliżone wartości B, przy 
czym o wadze Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch świadczy zarówno kolejność przywołania 
w tekście, jak i ujęcie ich w samodzielnych ustępach. Na tym tle stosunki z Belgią, Holan-
dią, Hiszpanią, Irlandią, Luksemburgiem, Portugalią, Szwajcarią oraz państwami skandy-
nawskimi jawią się jako zdecydowanie mniej priorytetowe.
 
















Serie1 0,56% 0,29% 0,48% 0,25% 3,09% 0,23%
Źródło: Opracowanie własne.
W 1991 roku po raz pierwszy osobny kierunek geografi czny stanowiła także Stolica 
Apostolska.
Rozdział 3
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Krzysztofa Skubiszewskiego (1992)
3.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1991–1992
Ponieważ w marcu 1991 roku Sejm kontraktowy przyjął uchwałę o skróceniu swej kaden-
cji, jesienią odbyły się w Polsce pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne. W ich 
wyniku 6 grudnia 1991 Sejm I kadencji powołał Jana Olszewskiego na urząd premiera.
Latem 1991 roku konfl ikt zbrojny toczył się na terenie Jugosławii. 7 lipca zakończyła 
się wojna dziesięciodniowa o niepodległość Słowenii. Z kolei w lutym 1992 roku oderwała 
się Macedonia. Miesiąc później z takimi samymi deklaracjami wystąpiły poszczególne gru-
py narodowościowe Bośni i Hercegowiny, w konsekwencji czego 28 kwietnia dwie pozo-
stałe po rozpadzie państwa republiki (Serbia i Czarnogóra) rozwiązały Socjalistyczną Fe-
deracyjną Republikę Jugosławii, powołując w jej miejsce Federalną Republikę Jugosławii 
ze stolicą w Belgradzie. Zamieszkana przez muzułmanów bośniackich, Serbów i Chorwa-
tów Bośnia i Hercegowina w marcu 1992 roku pogrążyła się w brutalnej wojnie domowej. 
Pomiędzy 19 a 21 sierpnia 1991 roku odbyła się nieudana próba puczu w ZSRR mającego 
na celu przywrócenie tam komunistycznych porządków sprzed tzw. pieriestrojki. Po zała-
maniu się puczu Janajewa deklaracje opuszczenia Związku Radzieckiego ogłosiły w sierp-
niu 1991 roku: republiki bałtyckie1, Ukraina i Białoruś, Mołdawia oraz Azerbejdżan. Po-
między wrześniem a grudniem tego roku dokonały tego wszystkie pozostałe republiki 
radzieckie, zaś w wyniku porozumienia z Białowieży, gdzie w dniach 7–8 grudnia spotka-
li się prezydenci: Rosji – Borys Jelcyn i Ukrainy – Leonid Krawczuk oraz przewodniczą-
cy Rady Najwyższej Białoruskiej SRR – Stanisław Szuszkiewicz, z dniem 31 grudnia 1991 
1 Ich decyzja została zaakceptowana przez władze ZSRR 6 września 1991 roku.
Rozdział 3. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1992)62
rozwiązano formalnie ZSRR. W miejsce wspólnego państwa powołano organizację mię-
dzynarodową: Wspólnotę Niepodległych Państw2. Z kolei 7 lutego 1992 roku podpisano 
traktat z Maastricht powołujący do życia Unię Europejską.
Rozmontowanie struktur tzw. bloku wschodniego zakończyło się latem 1991 roku. 
W 28 czerwca roku podpisano dokument rozwiązujący Radę Wzajemnej Pomocy Gospo-
darczej, z kolei 1 lipca doszło ostatecznie do rozwiązania Układu Warszawskiego. Upadek 
puczu moskiewskiego otworzył nową kartę w stosunkach Polski z państwami bałtyckimi, 
26 sierpnia III RP wyraziła gotowość nawiązania stosunków międzypaństwowych z Li-
twą3, Łotwą i Estonią. Kilka miesięcy później, 2 grudnia 1991 roku, Rzeczpospolita4 uzna-
ła ofi cjalnie niepodległość Ukrainy, zaś 27 grudnia takiego samego aktu dokonała wobec: 
Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołda-
wii, Tadżykistanu i Turkmenistanu. W ramach kontaktów ze światem zachodnim na uwagę 
w tym okresie zasługują m.in.: podpisanie Polsko-włoskiego traktatu o przyjaźni i współ-
pracy (11 października) oraz powstanie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (16 
października). Doniosłym wydarzeniami było także podpisanie 22 listopada 1991 roku 
Układu europejskiego o ustanowieniu stowarzyszenia między RP a Wspólnotami Euro-
pejskimi i ich państwami członkowskimi oraz przyjęcie 26 listopada Polski do Rady Euro-
py. 18 grudnia Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z RPA. Ważnym dopełnieniem 
powiązań regionalnych Rzeczypospolitej stało się powołanie w marcu 1992 roku Rady 
Państw Morza Bałtyckiego.
Trzecie doroczne wystąpienie ministra Skubiszewskiego nastąpiło 8 maja 1992 roku 
i zawierało 4776 słów.
2 W jej skład weszły wszystkie byłe republiki radzieckie poza Litwą, Łotwą i Estonią, a tylko 
przez krótki czas członkostwo posiadała Gruzja.
3 13 stycznia 1992 roku została podpisana Polsko-litewska deklaracja o przyjaznych stosun-
kach i dobrosąsiedzkiej współpracy.
4 Jako pierwsze państwo na świecie.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wykres 11 ukazuje kierunki geografi czne wyróżnione na podstawie exposé ministra spraw 
zagranicznych Polski w 1992 roku. 











sąsiedzi Polski, zwłaszcza na
Wschodzie




rozwijające się z Afryki,
Ameryki Łacińskiej oraz Azji
Stolica Apostolska
Serie1 15,98% 12,58% 9,44% 1,40%
Źródło: Opracowanie własne.
Już po raz trzeci pierwszym, a zarazem najobszerniej omówionym wektorem stosun-
ków dwustronnych były relacje sąsiedzkie. Ważną zmianą jednakże było skupienie się na są-
siadach ze Wschodu oraz przeniesienie opisu stosunków polsko-niemieckich do kategorii: 
„rozwój współpracy bilateralnej z państwami Europy Zachodniej oraz USA i Kanadą jako 
element polityki europejskiej i euroatlantyckiej” (E). Drugą kwestią, która może zaskoczyć 
w ramach niniejszego kierunku, jest przypisanie większego znaczenia relacjom z państwa-
mi bałtyckimi (w tym przede wszystkim z Litwą) niż z Rosją. Choć warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że stosunki polsko-litewskie zdominowały wówczas trudne kwestie polonijne.














Serie1 3,16% 1,17% 0,59% 3,43% 2,53%
Źródło: Opracowanie własne.
Rozdział 3. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1992)78
Drugim pod względem kryterium liczby wyrazów oraz trzecim w kolejności przy-
wołanym kierunkiem geografi cznym w 1992 roku były „państwa Europy Zachodniej oraz 
USA i Kanada”. Co znamienne, w porównaniu z rokiem ubiegłym wartość B właściwa dla 
tej kategorii prawie się podwoiła. Bez wątpienia rok 1991 zakończył okres ostrożnego de-
montażu tzw. bloku wschodniego i oddał w polskiej polityce zagranicznej prym koncepcji 
„powrotu do Europy”, rozumianego zarówno jako integracja ze strukturami, jak i zacieśnia-
nie więzi z pojedynczymi państwami Zachodu. W ramach tego kierunku najwięcej miejsca 
minister K. Skubiszewski poświęcił RFN, USA i Francji, co nie odbiega od jego wcześniej-
szych wystąpień. W 1992 roku szef polskiej dyplomacji zauważalnie mniejsze znaczenie 
przywiązał jednak do stosunków z Wielką Brytanią i Włochami.


















Serie1 3,73% 2,16% 0,63% 0,34% 2,83%
Źródło: Opracowanie własne.


























Serie1 0,44% 0,36% 0,59% 0,29% 0,21% 0,23% 1,03% 1,13% 1,21%
Źródło: Opracowanie własne.
3.3. Podsumowanie 79
Aktorzy pozaeuropejscy zostali w omawianym dokumencie ujęci w dwóch grupach: 
państw wysoko rozwiniętych oraz państw rozwijających się. Wśród tych pierwszych naj-
ważniejsza w świetle badania okazała się Japonią, a następnie Australia, Korea Południo-
wa i państwa należące do ASEAN. Obdarzone relatywnie wysokim znaczeniem w ramach 
tego kierunku Chiny także zawdzięczają swoją wartość B kwestiom gospodarczym. Z kolei 
wyróżniający się wynik RPA był wynikiem zapoczątkowanych w tym państwie refom poli-
tycznych, które pozwoliły na ożywienie wzajemnych relacji.
Osobną uwagę należy poświęcić kategorii D, czyli „utrwaleniu i pogłębieniu nowych 
powiązań regionalnych jako elementu polityki europejskiej”, w której wprawdzie wymie-
niono nazwy różnych państw5, niemniej kontekst każdorazowo był wielostronny.
Tak jak w roku poprzednim osobny kierunek geografi czny stanowiła także Stolica 
Apostolska.
5 Czecho-Słowacji i Węgier (D1), Litwy, Łotwy i Estonii (D2), a także Ukrainy, Białorusi, 
Rumunii i Bułgarii (D3.1).

Rozdział 4
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Krzysztofa Skubiszewskiego (1993)
4.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1992–1993
Kolejny rok nadal nie ustabilizował polskiej sceny politycznej. 5 czerwca 1992 roku Sejm 
odwołał rząd Jana Olszewskiego i powierzył misję tworzenia gabinetu Waldemarowi Paw-
lakowi. Po miesiącu sprawowania urzędu W. Pawlak podał się jednak do dymisji, zaś 10 lip-
ca na stanowisko premiera powołano pierwszą w historii Polski kobietę – Hannę Suchoc-
ką. 1 sierpnia 1992 roku Sejm uchwalił tzw. Małą Konstytucję. Wśród wprowadzonych 
zmian było przekazanie kompetencji obsadzania fotela ministra spraw zagranicznych pre-
zesowi rady ministrów (do tej pory wyznaczał go prezydent).
26 sierpnia 1992 roku premierzy Václav Klaus i Vladimír Mečiar podpisali umowę 
o podziale Czechosłowacji z dniem 1 stycznia 1993 roku. Na skutek natężenia konfl iktu na 
Bałkanach w kwietniu 1993 roku lotnictwo NATO rozpoczęło patrolowanie strefy zakazu 
lotów nad Bośnią, zaś ONZ wprowadziła gospodarczą blokadę Jugosławii.
W 1992 roku Polska podpisała serię traktatów dobrosąsiedzkich z państwami leżący-
mi na wschód od Bugu: 18 maja z Ukrainą, 23 maja z Federacją Rosyjską, zaś 23 czerwca 
z Białorusią. 21 grudnia 1992 roku w Krakowie Polska, Węgry i Czechosłowacja podpisały 
porozumienie powołujące Centralnoeuropejską Strefę Wolnego Handlu (CEFTA). Z ko-
lei w styczniu 1993 roku Polska ratyfi kowała Europejską konwencję praw człowieka.
Ostatnie exposé K. Skubiszewskiego w roli ministra spraw zagranicznych Polski zo-
stało wygłoszone 29 kwietnia 1993 roku i składało się z 5909 słów.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rozdział 4. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1993)100
4.3. Podsumowanie
Ostatnia informacja rządu o polityce zagranicznej Polski, jaką przedstawił minister K. Sku-
biszewski, zawierała opisy czterech kierunków geografi cznych w relacjach bilateralnych.


















Serie1 16,72% 14,76% 4,91% 0,80%
Źródło: Opracowanie własne.
Ważną zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest dominacja „państw zachodnich”, 
szczególnie że w pierwszej kolejności (i z relatywnie wysoką wartością B) znalazły się tam 
stosunki polsko-niemieckie dotychczas ujmowane w ramach sąsiedztwa III RP. Na uwagę 
zasługują także stosunki polsko-amerykańskie z wartością B zdecydowanie przekraczającą 
uzyskiwane w latach 1990–1992. Nie dziwi zaś układ opisywanych państw zachodnioeuro-
pejskich, czyli: Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i pozostałe państwa regionu. 



























Serie1 2,62% 1,07% 0,27% 0,20% 0,14% 0,14% 0,73% 0,30% 0,20% 7,67%
Źródło: Opracowanie własne.
4.3. Podsumowanie 101







Rosja Ukraina Białoruś Litwa Łotwa i Estonia
Serie1 2,01% 1,35% 0,54% 0,88% 0,59%
Źródło: Opracowanie własne.
Relatywnie wysokie wartości B osiągnęły w 1993 roku także stosunki sąsiedzkie, tym 
razem zdecydowanie zdominowane przez politykę wschodnią. Na uwagę zasługuje w tym 
kontekście również kolejność przywoływanych partnerów, wskazująca jasno znaczenie 
przywiązywane przez szefa polskiej dyplomacji Rosji i Ukrainie, a także Litwie.
Trzecim kierunkiem geografi cznym omawianego exposé były „państwa Azji, Afryki 
i Ameryki Łacińskiej”. Podobnie jak w roku ubiegłym pierwszym wzmiankowanym w tym 
miejscu państwem była Japonia. Pojawiły się także państwa członkowskie ASEAN, Chiny 
oraz RPA, która uzyskała najwyższą wartość B wśród wszystkich pozaeuropejskich partne-
rów Polski. Choć wymieniono „państwa Bliskiego Wschodu”, zastanawiający jest brak od-
niesienia do relacji polsko-izraelskich. 

















Serie1 0,52% 0,39% 0,30% 0,24% 1,22% 0,36% 1,10%
Źródło: Opracowanie własne.
Rozdział 4. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego (1993)102
Siłą rzeczy najmniej obszernie opisanym kierunkiem w 1993 roku była po raz kolej-
ny Stolica Apostolska. 
Warto dodać, że w ramach kategorii E: „budowanie pozycji Polski w Europie Środko-
wej, również w ugrupowaniach regionalnych” mimo przywołania szeregu państw (Białoru-
si, Bułgarii, Rumunii i Ukrainy, a także Bośni i Hercegowiny oraz Serbii i Czarnogóry) nie 
omówiono wprost żadnych stosunków bilateralnych.
Rozdział 5
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Andrzeja Olechowskiego (1994)
5.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1993–1994
Zaledwie miesiąc po wygłoszeniu ostatniego exposé ministra K. Skubiszewskiego nastąpi-
ła kolejna zmiana rządu. W nocy z 28 na 29 maja 1993 roku Sejm jednym głosem przegło-
sował wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej, zaś nazajutrz prezydent L. Wałęsa 
rozwiązał Sejm i Senat, zarządzając przedterminowe wybory. We wrześniowym głosowa-
niu najwięcej mandatów uzyskał Sojusz Lewicy Demokratycznej, który utworzył koalicję 
z Polskim Stronnictwem Ludowym. 26 września Sejm po raz drugi powołał na stanowisko 
premiera W. Pawlaka. 
Światową opinię publiczną w 1993 roku zaniepokoiła niestabilna sytuacja w Rosji, 
gdzie w październiku prezydent Borys Jelcyn wszedł w otwarty konfl ikt z parlamentem. 
Nowy rozdział rozpoczął z kolei proces pokojowy na Bliskim Wschodzie: wynegocjowa-
ne w Oslo porozumienie pomiędzy przywódcą Organizacji Wyzwolenia Palestyny Jasirem 
Arafaten i premierem Izraela Icchakiem Rabinem dało początek Autonomii Palestyńskiej. 
Z dniem 1 listopada 1993 roku wszedł w życie traktat z Maastricht – Unia Europejska stała 
się faktem. 10 stycznia 1994 roku, podczas szczytu NATO, w Brukseli został przyjęty pro-
gram Partnerstwo dla Pokoju1. W lutym 1994 roku odbyła się pierwsza w historii akcja mi-
litarna Sojuszu: cztery serbskie samoloty bojowe zostały zestrzelone w strefi e zakazu lotów 
nad Bośnią. 18 marca udało się podpisać porozumienie między Bośniakami i bośniacki-
1 Nieprzychylne w pierwszym momencie stanowisko Rzeczypospolitej zdołał zmienić dwa 
dni później, podczas praskiego spotkania z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, prezydent USA 
Bill Clinton.
Rozdział 5. Exposé ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego (1994)104
mi Chorwatami, zaś dziewięć dni później nastąpiło zawieszenie broni pomiędzy Serbami 
i Chorwatami.
W dniu 23 lipca 1993 roku odbyło się parafowanie konkordatu między rządem RP 
a Watykanem. We wrześniu 1993 roku zakończył się proces wycofywania wojsk radziec-
kich stacjonujących na terenie Rzeczypospolitej. 12 lutego 1994 roku weszła w życie umo-
wa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi, a niecałe dwa miesiące później 
(8 kwietnia 1994 roku) rząd RP złożył formalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Eu-
ropejskiej. W marcu 1994 roku Klub Londyński zredukował 13 miliardów dolarów pol-
skiego długu z czasów Edwarda Gierka. 26 kwietnia, wraz z podpisaniem przez III RP i Li-
twę Układu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, zakończył się proces 
traktatowego uregulowania stosunków sąsiedzkich.
Liczące 5389 wyrazów exposé ministra A. Olechowskiego zostało wygłoszone 
12 maja 1994 roku. Z racji jego kompozycji wyjątkowo poza normalnymi kategoriami wy-
różniono cztery główne: zapewnienie Polsce trwałego bezpieczeństwa, zapewnienie moż-
liwie najlepszych warunków dla trwałego gospodarczo-cywilizacyjnego rozwoju kraju, 
tworzenie warunków do swobodnego rozwoju osobistych kontaktów Polaków i Polonii 
oraz wykorzystanie szans, wewnętrzny wymiar polityki zagranicznej.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rozdział 5. Exposé ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego (1994)118
5.3. Podsumowanie
Minister A. Olechowski w swoim sejmowym wystąpieniu z maja 1994 roku wyróżnił sześć 
kierunków geografi cznych, spośród których zdecydowany prym wiodły stosunki sąsiedzkie.
W porównaniu z exposé z lat 1990–1993 informacja przedstawiona przez nowego 
szefa dyplomacji wyróżnia się państwami ujętymi w ramach „wszystkich sąsiadów”. Po raz 
pierwszy w tym kontekście omówiono stosunki dwustronne z państwami wyszehradzki-
mi, a także niemające bezpośredniej granicy z III RP: Mołdawię i Kazachstan. Po „nieobec-
ności” w 1993 roku omówiono w tym miejscu także relacje polsko-niemieckie, które nie 
pierwszy raz uzyskały najwyższe w tej kategorii wartości B.


















Serie1 29,11% 0,46% 3,41% 2,56% 0,98% 2,12%
Źródło: Opracowanie własne.


















Serie1 6,81% 2,75% 3,04% 0,76% 1,13%
Źródło: Opracowanie własne.
5.3. Podsumowanie 119
Wyjątkowo w 1994 roku państwa zachodnie zostały opisane w dwóch osobnych kie-
runkach: „państwa Europy Zachodniej” w kategorii I, zaś Stany Zjednoczone w J. Zna-
mienny jest fakt, że omówienie stosunków polsko-amerykańskich (2,56%) zajęło prawie 
trzykrotnie więcej miejsca niż najobszerniejszy ustęp z kategorii I (państwa nordyckie – 
0,95%). Wobec przesunięcia RFN do kierunku sąsiedzkiego pierwszym opisanym pań-
stwem zachodnioeuropejskim była Francja, kolejnymi zaś, zgodnie z praktyką ubiegłych 
lat, Wielka Brytania i Włochy.
O tym, jak niewiele uwagi minister A. Olechowski przywiązywał do relacji dwustron-
nych w porównaniu ze swoim poprzednikiem, świadczą dwa kolejne kierunki: „region” 
oraz „państwa Bliskiego i Dalekiego Wschodu”, które nie tylko nie wyróżniły żadnych kon-
kretnych państw, ale także zamknęły się w pojedynczych ustępach.

















p. nordyckie cztery p. EFTA
Serie1 0,45% 0,41% 0,22% 0,22% 0,95% 0,20%
Źródło: Opracowanie własne.
Z kolei wartość B przyporządkowana Stolicy Apostolskiej, mimo parafowania latem 
1993 roku konkordatu między rządem RP a Watykanem, nie uległa znaczącej zmianie.

Rozdział 6
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Władysława Bartoszewskiego (1995)
6.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1994–1995
30 września 1994 roku odbył się tzw. obiad drawski, czyli spotkanie kadry dowódczej WP 
z prezydentem Lechem Wałęsą w Drawsku Pomorskim, w którego wyniku Sejm zarzucił 
prezydentowi działania „naruszające zasadę apolityczności wojska”. W marcu 1995 roku 
doszło do kolejnej zmiany na fotelu premiera: Waldemara Pawlaka zastąpił Józef Oleksy. 
Ważnym etapem procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie było podpisanie 26 paź-
dziernika 1994 roku układu pokojowego pomiędzy Izraelem a Jordanią. Z kolei w grudniu 
tego samego roku poważny konfl ikt rozpoczął się na kaukaskich rubieżach Rosji, gdzie wy-
buchła tzw. I wojna czeczeńska. Z początkiem 1995 roku działalność rozpoczęła Świato-
wa Organizacja Handlu. Również 1 stycznia tego roku Unia Europejska powiększyła się 
o Austrię, Szwecję i Finlandię, zaś w marcu zniesiono kontrolę na wewnętrznych granicach 
obszaru Schengen. W maju 1995 roku rozgorzała wojna w Chorwacji: siły rządowe wkro-
czyły do zamieszkałej przez Serbów zachodniej Slawonii, na co strona przeciwna odpowie-
działa ostrzałem Zagrzebia. 
28 kwietnia 1995 roku minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski wy-
głosił przemówienie podczas uroczystej sesji Bundestagu i Bundesratu w Bonn, zwołanej 
z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. 3 maja 1995 roku Polska i Arabia 
Saudyjska nawiązały stosunki dyplomatyczne.
25 maja 1995 roku Informację ministra spraw zagranicznych o głównych kierunkach 
polityki zagranicznej Polski wygłosił W. Bartoszewski. Jego wystąpienie przed Sejmem 
II kadencji zawierało 5473 słowa.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rozdział 6. Exposé ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego (1995)138
6.3. Podsumowanie




















Serie1 1,50% 0,91% 2,58% 10,03% 11,13% 7,71%
Źródło: Opracowanie własne.
Exposé ministra W. Bartoszewskiego swoją kompozycją wyróżnia się na tle poprzed-
nich wystąpień szefów polskiej dyplomacji. W dokumencie z 1995 roku dało się wyróżnić 
sześć kierunków geografi cznych, z czego trzy pierwsze „wszyscy sąsiedzi” oraz „współpra-
ca subregionalna w Europie Środkowej” opisywały stosunki dwustronne Rzeczypospolitej 
najmniej obszernie. 
Pierwszy z nich odnosił się w sposób ogólny do budowania przyjaznych stosunków 
zarówno z Zachodem, jak i Wschodem, nie wzmiankując żadnego konkretnego partnera. 
Drugi, choć wymienił kilka państw, tylko w przypadku Litwy (wartość B – 0,18%) nawią-
zał wprost do relacji dwustronnych. Tylko jednemu państwu – Stanom Zjednoczonym – 
był także poświęcony trzeci z kierunków geografi cznych zaprezentowanych przez ministra 
W. Bartoszewskiego.



















Serie1 3,25% 0,90% 0,66% 0,49% 0,58% 0,55% 1,94%
Źródło: Opracowanie własne.
6.3. Podsumowanie 139
Czwartym pod kątem kolejności opisu, zaś drugim pod względem liczby wyrazów był 
w 1995 roku kierunek zachodnioeuropejski. Podobnie jak jego poprzednicy minister W. Bar-
toszewski najwięcej znaczenia przywiązał w tym miejscu RFN, Francji i Wielkiej Brytanii, 
pominął Włochy i Hiszpanię. Zamiast osobnej kategorii omówił tu także Stolicę Apostolską.
W 1995 roku po raz pierwszy w charakterze osobnego kierunku geografi cznego wy-
stąpili „wschodni sąsiedzi”. Zdecydowanie najważniejszym państwem w tej grupie okazała 
się Rosja. Warto zauważyć uzupełnienie adresatów polityki wschodniej III RP o pozaeu-
ropejskich partnerów z byłego ZSRR: państwa Kaukazu Południowego i Azji Środkowej.
Ostatnim kierunkiem geografi cznym niniejszego dokumentu byli partnerzy z Azji, 
Afryki i Ameryki Łacińskiej. Większość z opisanych w tym kontekście państw pojawia-
ła się już wcześniej, wyjątkiem są tylko państwa Afryki Subsaharyjskiej. Uwagę przykuwa 
także wartość B Republiki Południowej Afryki, która po zakończeniu przemian politycz-
nych w tym państwie zrównała się z tymi właściwymi innym partnerom pozaeuropejskim.















Serie1 4,59% 1,33% 0,79% 0,97%
Źródło: Opracowanie własne. 
























Exposé ministra spraw zagranicznych 
Dariusza Rosatiego (1996)
7.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1995–1996
W przypadających jesienią 1995 roku wyborach prezydenckich do drugiej tury głosowa-
nia zakwalifi kowali się Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Ostatecznie 23 grudnia 
odbyło się zaprzysiężenie pierwszego z nich na urząd Prezydenta RP. Koniec roku przy-
niósł jednak zdecydowanie więcej politycznych emocji w związku z tzw. aferą Olina. Wo-
bec ujawnieniu przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego informacji 
o posiadaniu przez Urząd Ochrony Państwa materiałów wskazujących na Józefa Oleksego 
jako współpracownika rosyjskich służb specjalnych 24 stycznia 1996 roku premier złożył 
dymisję. Nowy rząd, na którego czele stanął Włodzimierz Cimoszewicz, został powołany 
7 lutego tego samego roku.
W lipcu 1995 roku doszło do jednej z najgłośniejszych zbrodni wojny jugosłowiań-
skiej: masakry ludności bośniackiej przez serbskich żołnierzy w Srebrenicy. W listopadzie 
udało się jednakże parafować Układ z Dayton, który ostatecznie zakończył wojnę domową 
na Bałkanach.
29 stycznia 1996 roku sekretarz generalny NATO przedstawił rządom Polski, Czech 
i Węgier propozycję wszczęcia konsultacji w sprawie przyjęcia do NATO.
Informacja ministra spraw zagranicznych o głównych kierunkach polityki zagranicz-
nej Polski została przedstawiona przez ministra Dariusza Rosatiego 9 maja 1996 roku i li-
czyła 5620 wyrazów.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W 1996 roku informacja ministra spraw zagranicznych o kierunkach polityki zagranicznej 
III RP obejmowała zaledwie trzy kierunki geografi czne.










sąsiedzi oraz najbliższe otoczenie
ośrodki dynamiki gospodarczej
w świecie, w tym przede
wszystkim poza Europą
stosunki dwustronne
Serie1 14,80% 5,37% 11,39%
Źródło: Opracowanie własne.
Zdecydowanie najważniejszym byli „sąsiedzi oraz najbliższe otoczenie”. Minister 
D. Rosati najwięcej uwagi poświęcił Rosji, a następnie państwom wyszehradzkim. Warto 
zauważyć także relatywnie wysokie wartości B Ukrainy oraz Litwy. Dzięki szerokiemu uję-
ciu sąsiedztwa w tej kategorii znalazły się po raz pierwszy: Rumunia i Bułgaria, Chorwacja, 
Jugosławia, Macedonia i Słowenia.























Serie1 0,34% 3,04% 0,96% 0,78% 0,36% 0,52% 0,12% 0,32% 0,27% 0,27% 1,12% 0,52% 0,69%
Źródło: Opracowanie własne.
Nietypowo relacje ze światem zachodnim zostały w 1996 roku zatytułowane po 
prostu: „stosunki dwustronne”. Zaledwie wspomniane w kontekście kategorii B stosunki 
Rozdział 7. Exposé ministra spraw zagranicznych Dariusza Rosatiego (1996)164
polsko-niemieckie zostały zdecydowanie rozwinięte. Tradycyjnie kolejne miejsca zajęły 
stosunki polsko-francuskie i polsko-brytyjskie, zaś nieco dalej niż zazwyczaj opisano rela-
cje z Włochami i Hiszpanią. Uwagę zwraca także ujęcie w tym miejscu Turcji, a także, po 
kilkuletniej „przerwie”, Kanady. 




















Włochy Turcja Szwajcaria Watykan USA Kanada
Serie1 1,85% 1,05% 0,41% 0,46% 0,48% 0,28% 0,18% 0,36% 0,34% 0,28% 2,62% 0,50%
Źródło: Opracowanie własne.
Ostatnim kierunkiem geografi cznym relacji bilateralnych zaprezentowanym w 1996 
roku były „ośrodki dynamiki gospodarczej w świecie, w tym przede wszystkim poza Euro-
pą”, które mimo swojej szerokiej nazwy odnosiły się wyłącznie do partnerów z innych kon-
tynentów. Tradycyjnie szef polskiej dyplomacji omówił w tym miejscu relacje z Japonią, 
Chinami, Koreą oraz członkami ASEAN, Izraelem i państwami arabskimi, a także państwa-
mi afrykańskimi, zwłaszcza RPA. Na uwagę zasługuje zaś wymienienie konkretnych part-
nerów z regionu Ameryki Łacińskiej.





















Serie1 0,25% 0,32% 0,20% 0,37% 0,37%
Źródło: Opracowanie własne.
Rozdział 8
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Dariusza Rosatiego (1997)
8.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1996–1997
Najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce pomiędzy wiosną 1996 a wiosną 
1997 roku było uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku Konsty-
tucji RP. Nie bez znaczenia było także powołanie 8 sierpnia 1996 roku Komitetu Integracji 
Europejskiej.
W deklaracji polsko-ukraińskiej z czerwca 1996 roku obie strony stwierdziły, że nikt 
nie ma prawa weta w kwestii rozszerzenia NATO oraz że samo rozszerzenie posłuży stabi-
lizacji w Europie. 22 listopada 1996 roku Polska została członkiem OECD.
Drugie exposé ministra D. Rosatiego w roli szefa polskiej dyplomacji zostało zapre-
zentowane Sejmowi II kadencji 8 maja 1997 roku. Liczyło ono 5453 słów.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W swoim drugim wystąpieniu minister D. Rosati wyróżnił pięć kierunków geografi cznych, 
przy czym pierwszy – „sąsiedzi” – zamknął się w jednym ogólnikowym zdaniu. 



















Serie1 0,17% 3,05% 14,14% 6,64% 3,36%
Źródło: Opracowanie własne.
Najważniejszym kierunkiem niniejszego exposé jawią się „państwa zachodnie”, zaś 
w ich ramach, podobnie jak w lata ubiegłych, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Wiel-
ka Brytania. 




















Serie1 1,85% 1,32% 0,42% 0,83% 0,86% 0,66% 0,99% 4,88% 0,88%
Źródło: Opracowanie własne.
Rozdział 8. Exposé ministra spraw zagranicznych Dariusza Rosatiego (1997)186
Drugim pod względem znaczenia kierunkiem geografi cznym w 1997 roku była pol-
ska polityka wschodnia. Choć kolejność opisu i liczba wyrazów poświęconych poszczegól-
nym partnerom ma tradycyjny rozkład znaczenia wewnątrz niniejszej kategorii, warto za-
uważyć, że różnice w osiągniętych wartościach B uległy spłaszczeniu.










Serie1 2,29% 1,47% 0,88% 0,66%
Źródło: Opracowanie własne.
Kolejnym kierunkiem geografi cznym zaprezentowanym w 1997 roku były „państwa 
pozauropejskie”. Tradycyjnie w tym miejscu zostały wymienione: Japonia, Chiny i Korea 
Południowa, a także Izrael i państwa arabskie. Nie dziwi także wzmianka o Indiach, człon-
kach ASEAN i państwach Ameryki Łacińskiej, choć te ostatnie zostały zestawione w jed-
nym ustępie z Australią po raz pierwszy.

















Serie1 0,57% 0,37% 0,15% 0,11% 0,28%
Źródło: Opracowanie własne.
8.3. Podsumowanie 187
Ostatnim kierunkiem zarysowanym przez ministra D. Rosatiego był region Euro-
py Środkowej, w którego ramach wymieniono w pierwszej kolejności Czechy i Węgry, 
następnie zaś Litwę. Odzwierciedleniem sytuacji politycznej na Słowacji jest zapewne wy-
mienienie ostatniego z państw wyszehradzkich w osobnym ustępie. 










Czechy i Węgry Litwa
Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Bułgaria, Łotwa i Estonia




Exposé ministra spraw zagranicznych 
Bronisława Geremka (1998)
9.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1997–1998
We wrześniu 1997 roku odbyły się kolejne wybory parlamentarne, w których zwyciężyła 
koalicja Akcji Wyborczej Solidarność oraz Unii Wolności. Rząd Jerzego Buzka, w którym 
tekę ministra spraw zagranicznych objął Bronisław Geremek, został zaprzysiężony 31 paź-
dziernika 1997 roku. 20 stycznia 1998 roku prezydent A. Kwaśniewski powołał pierwszą 
Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
12 maja w Moskwie podpisano rosyjsko-czeczeński traktat pokojowy, z kolei w wy-
niku paryskiego szczytu NATO–Rosja 28 maja powołano pierwszą Radę Rosja–NATO. 
2 października 1997 roku podpisano Traktat amsterdamski.
8 lipca 1997 Polska, Czechy i Węgry zostały zaproszone do NATO. Ważnym wyda-
rzeniem była decyzja Unii Europejskiej z 13 grudnia 1997 roku odnośnie do rozpoczęcia 
wiosną 1998 roku rokowań akcesyjnych z sześcioma państwami, w tym z Rzeczpospolitą 
Polską. Na początku nowego roku Sejm ratyfi kował umowę konkordatową.
Pierwsze exposé ministra B. Geremka zostało przez niego wygłoszone 5 marca 1988 
roku; zapis zawiera 7380 wyrazów.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zdecydowanie największą liczbę – 9 – kierunków geografi cznych wyróżnił w 1998 roku 
minister Bronisław Geremek.
Po raz kolejny najważniejszym z nich okazały się stosunki ze światem zachodnim. 
W wyniku wystosowania ofi cjalnego zaproszenia do Sojuszu latem 1997 roku na zna-
czeniu straciły nieco relacje polsko-amerykańskie. Nie zmienił się za to rozkład znacze-
nia przywiązywanego do państw zachodnioeuropejskich: w pierwszej trójce znalazły się 
Niemcy, Francja i Wielka Brytania.





















Rosja i inne p. Europy
Wschodniej
i Środkowej (Ukraina
i  Litwa, Czechy
i Węgry)
Stolica Apostolska region p. Europy Wschodniej
p. Bliskiego Wschodu,
Afryki Północnej,
Zatoki Perskiej, a także
Azji Wschodniej,
Australii









Serie1 17,49% 0,73% 1,08% 5,34% 10,60% 2,22% 0,73% 0,50% 0,45%
Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 36. Główni partnerzy Polski w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej (Niemcy, Francja, Wielka Bry-















Włochy Hiszpania Portugalia Austria Grecja Turcja USA
Serie1 3,94% 1,79% 1,96% 0,75% 0,60% 0,14% 0,79% 0,41% 0,85% 1,99%
Źródło: Opracowanie własne.
Rozdział 9. Exposé ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka (1998)214









Serie1 5,20% 3,48% 1,68%
Źródło: Opracowanie własne.
Drugim pod względem liczby wyrazów kierunkiem geografi cznym w 1998 roku były 
stosunki z państwami Europy Wschodniej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że państwa 
wschodnioeuropejskie zostały także ujęte hasłowo (jeden wspólny ustęp) w ramach osob-
nej kategorii D: „rozwój dobrych stosunków z Rosją i z innymi krajami Europy Wschodniej 
i Środkowej (rozwój partnerstwa strategicznego z Ukrainą i Litwą, wspólnoty interesów 
z Czechami i Węgrami)”. Zmianą wprowadzoną przez ministra B. Geremka było także za-
wężenie adresatów polskiej polityki wschodniej do partnerów europejskich oraz opisanie 
„państw Azji Środkowej i Kaukazu Południowego” w osobnym kierunku.
W dalszej kolejności uplasowały się stosunki dwustronne w regionie. Nietypowa do-
minacja Słowacji w tym kontekście może być wytłumaczona w pierwszej kolejności nieko-
rzystnym obrazem jest wewnętrznej sceny politycznej, z drugiej zaś przeniesienia sporej 














Serie1 0,49% 0,20% 1,21% 1,08% 0,47%
Źródło: Opracowanie własne.
9.3. Podsumowanie 215
Wykres 39. Państwa Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Zatoki Perskiej, a także Azji Wschodniej, Australii 













Nietypowa kompozycja exposé w 1998 roku wyróżniła cztery osobne kategorie od-
noszące się do partnerów pozaeuropejskich. Obok wspomnianych wyżej „państw Azji 
Środkowej i Kaukazu Południowego” pojedyncze kierunki stanowiły także „państwa Afry-
ki Subsaharyjskiej” oraz „państwa Ameryki Łacińskiej”. Zbiorową kategorią były z kolei 
„państwa Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Zatoki Perskiej, a także Azji Wschodniej, 
Australii i Oceanii oraz Azji Południowej i Południowo-Wschodniej”, w której wyróżniono 
osobno Chiny i Izrael.
Osobnym kierunkiem geografi cznym w 1998 roku była także Stolica Apostolska.

Rozdział 10
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Bronisława Geremka (1999)
10.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1998–1999
W październiku 1998 roku odbyły się pierwsze wybory do trójstopniowego samorządu.
10 kwietnia 1998 roku podpisano tzw. porozumienie wielkopiątkowe, zmierzające 
do rozwiązania konfl iktu w Irlandii Północnej. Porozumienie przyjęte przez rządy Irlandii 
i Wielkiej Brytanii zostało kontrasygnowane przez główne partie polityczne Irlandii Pół-
nocnej. Z kolei od jesieni 1998 roku nabrzmiewał konfl ikt z mniejszością albańską w ju-
gosłowiańskim Kosowie. Wobec serii zerwanych rozmów walczących w wojnie domowej 
stron w marcu 1999 roku rozpoczęły się naloty NATO, które doprowadziły do podpisania 
9 czerwca porozumienia o warunkach wycofania wojsk serbskich z Kosowa oraz wejścia 
do prowincji sił międzynarodowych KFOR. 1 stycznia 1999 roku wobec 11 państw unij-
nych wprowadzono wspólną walutę – euro.
30 marca 1998 roku rozpoczęły się ofi cjalnie negocjacje akcesyjne z Unią Europej-
ską. Udzielona 1 maja tego samego roku zgoda amerykańskiego Senatu na przyjęcie do 
Sojuszu Północnoatlantyckiego Polski, Czech i Węgier praktycznie przesądziła o człon-
kostwie wymienionych państw w NATO. Ich wejście do Sojuszu nastąpiło 12 marca 1999 
roku. 
W drugim roku sprawowania funkcji ministra spraw zagranicznych polski B. Gere-
mek wystąpił przed Sejmem 8 kwietnia 1999 roku. Jego wystąpienie liczyło 8076 słów.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rozdział 10. Exposé ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka (1999)242
10.3. Podsumowanie
Bez porównania najdokładniej stosunki dwustronne Rzeczypospolitej zostały ujęte w dru-
gim exposé ministra Bronisława Geremka. W swoim wystąpieniu wyróżnił cztery kierunki 
geografi czne, zaprezentowane na wykresie 40.







p. o strategicznym dla nas
znaczeniu z punktu widzenia
bezpieczeństwa i gospodarki (USA,
RFN, Francja, Wielka Brytania








współpracy = Litwa, Łotwa,
Estonia
Serie1 19,89% 15,24% 6,17% 0,30%
Źródło: Opracowanie własne.
Niespełna 20% całego wystąpienia szef polskiej dyplomacji poświęcił na omówie-
nie relacji z państwami o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia gospodarki i bezpie-
czeństwa. W tak szeroko zdefi niowanej grupie partnerów znalazły się przede wszystkim 
państwa północnoamerykańskie i zachodnioeuropejskie, ale także trzy republiki bałtyckie. 
Warto zwrócić także uwagę na to, że tym razem minister B. Geremek ujął w tym kontekście 
Wykres 41. Państwa o strategicznym dla nas znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i gospodarki (USA, 






























Serie1 3,71% 0,31% 4,42% 2,30% 1,32% 0,79% 0,90% 2,56% 0,50% 0,25% 0,26% 0,66% 0,12% 0,14%
Źródło: Opracowanie własne.
10.3. Podsumowanie 243
także Stolicę Apostolską. Biorąc pod uwagi wartości B wcześniej osiągane przez zaliczone 
do tej kategorii państwa, żaden wynik z 1999 roku się nie wyróżnia. Z mniejszym kierun-
kiem jest również związana kategoria I: „nietracenie z pola widzenia (poza UE) obszarów 
europejskiej współpracy”, w której ramach ujęto wprost stosunki bilateralne z Litwą, Ło-
twą i Estonią (I3.1).
Drugim pod względem wagi kierunkiem geografi cznym omawianego dokumentu 
był „region Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Ukraina i Rosja”. Dość nie-
typowo stosunki regionalne (państwa wyszehradzkie, Rumunia i Bułgaria, Bałkany) zo-
stały tu przemieszane z polityką wschodnią (państwa wschodnioeuropejskie, zakaukaskie 
i Azja Środkowa). Nietradycyjna jest także kolejność wzmiankowanych partnerów. Naj-
pierw zostały omówione stosunki polsko-ukraińskie, następnie polsko-rosyjskie, a dopie-
ro po opisie państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej relacje z Białorusią, pań-
stwami Południowego Kaukazu i Azji Środkowej. 





























Serie1 2,08% 3,44% 1,23% 0,38% 0,27% 0,16% 0,21% 0,33% 0,52% 0,62% 0,51% 0,27% 1,36% 0,64%
Źródło: Opracowanie własne.
Wśród „wybranych państw pozaeuropejskich” należy wymienić w pierwszej kolej-
ności: Chiny, państwa śródziemnomorskie, państwa Afryki Subsaharyjskiej, a także Izrael, 
Indie i Republikę Korei. Na uwagę zasługuje także fakt wymienienia konkretnych państw 
Ameryki Łacińskiej.
Rozdział 10. Exposé ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka (1999)244





















Serie1 0,67% 0,43% 0,46% 0,19% 0,32% 0,73% 0,38% 0,07% 0,17%
Źródło: Opracowanie własne.
Rozdział 11
Exposé ministra spraw zagranicznych 
Bronisława Geremka (2000)
11.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 1999–2000
W październiku 1999 roku, po serii ataków terrorystycznych na terytorium Rosji, rozpo-
częła się tzw. II wojna czeczeńska. 8 grudnia 1999 roku prezydenci Rosji i Białorusi złożyli 
podpisy pod umową o utworzeniu Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.
20 stycznia 2000 roku dziewięciu rosyjskich dyplomatów, których Urząd Ochrony 
Państwa podejrzewał o szpiegostwo, zostało zmuszonych do opuszczenia Polski wobec 
uznania ich za persona non grata. 12 marca 2000 roku w Gnieźnie odbyło się spotkanie 
prezydentów Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. Istotnym elementem zjazdu były 
nabożeństwa ekumeniczne i wzajemne wyznanie win trzech tradycji chrześcijańskich.
Ostatnie sejmowe exposé ministra B. Geremka liczyło 6191 wyrazów i zostało wygło-
szone 5 maja 2000 roku.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rozdział 11. Exposé ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka (2000)260
11.3. Podsumowanie
Na podstawie ostatniego wystąpienia ministra B. Geremka można wyróżnić sześć kierun-
ków geografi cznych w stosunkach dwustronnych Rzeczypospolitej Polskiej.
























Serie1 2,47% 10,53% 2,52% 11,78% 1,84% 0,89%
Źródło: Opracowanie własne.
Mimo że omówione jako czwarte najwięcej miejsca zajęły „państwa leżące na wschód 
od Polski”. Szef polskiej dyplomacji ujął w tym miejscu tylko trzy państwa, prezentując je 
w nietypowej kolejności: Białoruś występowała jako pierwszy, a Rosja jako ostatni partner.









Serie1 0,39% 1,55% 5,62%
Źródło: Opracowanie własne.
Niewiele mniej miejsca zajęły „państwa bliskiego otoczenia oraz państwa zachodnie”, do 
których zaliczono obok państw Ameryki Północnej i Europy Zachodniej także republiki bał-
tyckie. Najwięcej miejsca minister B. Geremek poświęcił Stanom Zjednoczonym, a następ-
nie Francji i Wielkiej Brytanii, co kontrastuje z relatywnie mniejszą wartością B właściwą RFN.
11.3. Podsumowanie 261








USA Niemcy Francja Wielka Brytania









Serie1 2,62% 0,42% 1,31% 1,23% 0,61% 0,47% 0,26%
Źródło: Opracowanie własne.
Trzecim pod względem liczby wyrazów kierunkiem geografi cznym w roku 2000 były 
„państwa Europy Środkowej i Południowej”. Ponieważ może dziwić „nieobecność” Czech, 
Słowacji i Węgier, warto dodać, że zostały one opisane tylko w ramach współpracy wyszeh-
radzkiej.
Na osobną uwagę zasługuje kategoria C: „budowanie silnej i przyjaznej sąsiadom 
pozycji Polski w regionie Europy Środkowej i Wschodniej jako atut w procesie integra-
cji euroatlantyckiej oraz czynnik poprawy naszego bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wa-
runków rozwoju gospodarczego”, która częściowo pokrywa się z pierwszym i trzecim kie-
runkiem geografi cznym. 
Wyjątkowo mało dokładnie zostały w 2000 roku omówione państwa innych konty-
nentów, którym poświęcono zaledwie kilka ogólnych zdań. Osobną kategorią w niniej-
szym dokumencie uczyniono także Stolicę Apostolską.







Rumunia i Bułgaria, pozostałe
p. bałkańskie (p. byłej Jugosławii)
Chorwacja Jugosławia




Exposé ministra spraw zagranicznych 
Władysława Bartoszewskiego (2001)
12.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 2001–2002
W czerwcu 2000 roku rozpadła się kolacja AWS–UW – Unia Wolności wycofała swoich 
ministrów z rządu Jerzego Buzka. W jesiennych wyborach prezydenckich już w pierwszej 
turze zwyciężył Aleksander Kwaśniewski, którego zaprzysiężenie odbyło się 23 grudnia 
2000 roku. 26 lutego 2001 roku podpisano Traktat nicejski, otwierając w ten sposób drogę 
do rozszerzenia Unii Europejskiej.
27 czerwca 2000 roku w Warszawie zakończyła się 2-dniowa konferencja „Ku wspól-
nocie demokracji”, w której udział wzięło ponad stu ministrów spraw zagranicznych i dwu-
nastu szefów organizacji międzynarodowych. Latem 2000 roku nastąpiło długo oczekiwa-
ne otwarcie polskiego cmentarza wojennego w Katyniu i Miednoje. 14 lipca tego samego 
roku Bundesrat jednogłośnie przyjął ustawę o odszkodowaniach dla byłych robotników 
przymusowych III Rzeszy.
6 czerwca 2001 roku ostatnie wystąpienie szefa polskiej dyplomacji w rządzie J. Buz-
ka wygłosił W. Bartoszewski. Jego zapis zawiera 5943 wyrazy.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rozdział 12. Exposé ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego (2001)282
12.3. Podsumowanie
Wystąpienie sejmowe ministra Władysława Bartoszewskiego wyodrębniło pięć samo-
dzielnych kierunków, które zaprezentowano na wykres 48.
Co nie powinno dziwić, najwięcej uwagi exposé z 2001 roku poświęciło kierunkowi 
geografi cznemu zatytułowanemu „najważniejsi partnerzy Polski”, wśród których przywo-
łać należy przede wszystkim Stany Zjednoczone, a następie: RFN, Francję, Wielką Bryta-
nię, Włochy, państwa Beneluksu oraz państwa nordyckie. Co ciekawe, jak w roku ubiegłym 
w tym gronie znalazły się także Litwa, Łotwa i Estonia.
Kolejnym wedle wagi kierunkiem przedstawionym w wystąpieniu ministra W. Bar-
toszewskiego była „polityka wschodnia”. Ważnym faktem jest tu dominacja relacji pol-
sko-ukraińskich zarówno w kolejności przywoływania w tekście, jak i w liczbie wyrazów. 










Stolica Apostolska polityka wschodnia
Europa Środkowa
i Wschodnia = Czechy,




Azja i Pacyfik, Ameryka
Łacińska i Karaiby, Afryka
i Bliski Wschód
Serie1 10,67% 0,96% 8,11% 0,89% 6,04%
Źródło: Opracowanie własne.

























Serie1 3,18% 1,83% 1,01% 0,66% 0,44% 0,17% 0,44% 1,14% 0,27% 0,30% 0,76% 0,12% 0,32%
Źródło: Opracowanie własne.
12.3. Podsumowanie 283
Warto zauważyć także, że po pewnej „nieobecności” do adresatów polskiej polityki 
wschodniej powróciły państwa Azji Środkowej i Południowego Kaukazu.
Porównywalnie dużo miejsca zajęły w 2001 roku także „Azja i Pacyfi k, Ameryka Ła-
cińska i Karaiby, Afryka i Bliski Wschód”. Zauważalną zmianą jest tu brak bezpośredniego 
odniesienia do Chin, Japonii i Korei Południowej.
Minister W. Bartoszewski – jak część jego poprzedników – potraktował również Sto-
licę Apostolską jako osobny kierunek geografi czny.











Serie1 2,62% 1,31% 2,20% 0,69%
Źródło: Opracowanie własne.









Azja i Pacyfik Ameryka Łacińska Izrael i p. arabskie




Exposé ministra spraw zagranicznych 
Włodzimierza Cimoszewicza (2002)
13.1. Krajowy i międzynarodowy kontekst w latach 2001–2002
Jesienią 2001 roku odbyły się w RP wybory parlamentarne. Na czele rządu koalicyjnego 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy stanął Leszek Miller.
11 września 2001 roku dokonano bezprecedensowych ataków terrorystycznych 
w USA. Członkowie Al-Kaidy przeprowadzili zamachy na bliźniacze wieże World Trade 
Center i Pentagon. W wyniku tego wydarzenia po raz pierwszy w historii uruchomiono 
procedury związane z artykułem piątym, który mówi, że atak na dowolne państwo należą-
ce do NATO jest atakiem na cały Sojusz. 20 września w przemówieniu w Kongresie USA 
prezydent George W. Bush zadeklarował wojnę z terroryzmem. 7 października rozpoczęła 
się interwencja amerykańska w Afganistanie, mająca na celu obalenie rządów talibów oraz 
schwytanie Osamy bin Ladena.
10 lipca 2001 roku w 60. rocznicę mordu dokonanego na ludności żydowskiej we wsi 
Jedwabne prezydent A. Kwaśniewski przeprosił w imieniu Polaków za tę zbrodnię. 3 wrze-
śnia Rzeczpospolita podpisała kontrakt na kupno norweskiego gazu.
Ostatnie z omawianych exposé ministrów spraw zagranicznych III RP wygłosił 
14 marca 2002 roku Włodzimierz Cimoszewicz. Liczyło ono 6646 słów.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ostatnie z omawianych exposé pozwoliło na wyodrębnienie trzech kierunków geografi cz-
nych w stosunkach dwustronnych.
Wśród „wybranych stosunków dwustronnych, szczególnie państw ze sfery euroatlan-
tyckiej”, minister W. Cimoszewicz wymienił nie tylko Stany Zjednoczone oraz europejskie 
państwa należące do UE i NATO, ale także trzy republiki bałtyckie oraz Rumunię, Jugosła-
wię i Chorwację. Choć nie zostały przywołane Czechy, Węgry i Słowacja, w tym samym 
miejscu znalazło się omówienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.












szczególnie p. ze sfery
euroatlantyckiej
Wschód regiony pozaeuropejskie
Serie1 15,47% 8,44% 9,84%
Źródło: Opracowanie własne. 





























Serie1 4,63% 1,84% 0,68% 0,80% 0,69% 0,69% 0,47% 0,68% 0,11% 0,14% 0,71% 0,29% 0,21% 0,36% 0,24%
Źródło: Opracowanie własne. 
Rozdział 13. Exposé ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza (2002)308
Trzecie w kolejności opisu, ale drugie pod względem liczby słów były w 2002 roku 
„regiony pozaeuropejskie”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo omówienia stosunków 
polsko-izraelskich państwa arabskie, tradycyjnie wspominane w tym kontekście, nie zosta-
ły przywołane. Nieco zaskakująca jest także wysoka wartość B uzyskana przez region Ame-
ryki Łacińskiej, szczególnie w porównaniu z partnerami z Azji.
Z kolei relacje Rzeczypospolitej Polskiej ze Wschodem wróciły do wcześniej utar-
tych schematów – w typowej kolejności opisano: Federację Rosyjską, Ukrainę, Białoruś 
oraz państwa Kaukazu Południowego i Azji Środkowej.









partnerzy w Azji (Chiny,

















Serie1 0,90% 0,38% 1,16% 0,30% 0,48% 1,28%











p. Zakaukazia i Azji
Środkowej
Serie1 3,14% 1,02% 0,80% 1,08%
Źródło: Opracowanie własne. 
Zakończenie
Analiza trzynastu dorocznych wystąpień ministrów spraw zagranicznych III RP wykazała 
pewne regularności prezentowanych kierunków geografi cznych w stosunkach dwustron-
nych. Tylko dwa kierunki polskiej polityki zagranicznej – relacje ze „światem zachodnim” 
oraz z „państwami pozaeuropejskimi” – wyróżniono we wszystkich zbadanych doku-
mentach. Relatywnie często ujmowano także „stosunki sąsiedzkie” Rzeczypospolitej, 
a także jej „politykę wschodnią” i „regionalną”. Na osobną uwagę zasługuje „Stolica 
Apostolska”, która siedmiokrotnie stanowiła osobny kierunek geografi czny. Osobne kie-
runki w niektórych latach stanowiły także: „Czeska i Słowacka Republika Federacyj-
na” i „naród litewski” (1991) oraz „Rosja i inne państwa Europy Wschodniej i Środ-
kowej (Ukraina i Litwa, Czechy i Węgry)” (1998).
Choć stosunki Polski z szeroko pojmowanym Zachodem należały do stałych ele-
mentów omawianych dokumentów, z biegiem czasu zmianom ulegały zarówno stosowa-
ne w tym kontekście określenia, jak i należące do tej grupy państwa. Najczęściej (1991, 
1992, 1996, 1997, 1998, 2000) zaliczano do tej grupy państwa Europy Zachodniej i Ame-
ryki Północnej. Wyjątkami od reguły były dwa wystąpienia K. Skubiszewskiego, który 
w ramach „świata cywilizacji zachodniej”/„państw zachodnich” ujął dodatkowo Japonię 
(1990), Australię (1990 i 1993) oraz Nową Zelandię (1990 i 1993). Dwukrotnie (1994 
i 1995) stosunki ze Stanami Zjednoczonymi oraz państwami zachodnioeuropejskimi/
Starego Kontynentu zostały zaprezentowane jako dwie osobne kategorie. Ważną zmianą 
było poszerzenie grona „świata zachodniego” o republiki bałtyckie (1999, 2001 i 2002) 
oraz państwa Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej (2002). Wśród określeń, które 
w niniejszej pracy uznano za tożsame z „państwami zachodnimi”, należy wymienić: „Sta-
ny Zjednoczone, państwa Europy Zachodniej i inne państwa wysoko uprzemysłowione” 
(1991), „państwa Europy Zachodniej oraz USA i Kanada” (1992), „stosunki dwustron-
ne” (1996), „główni partnerzy Polski w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej (USA, 
Niemcy, Francja, Wielka Brytania) oraz państwa, z którymi już wkrótce będą nas łączyć 
więzy sojusznicze i więzy europejskiego partnerstwa” (1998), „państwa o strategicznym 
Zakończenie310
dla nas znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i gospodarki (USA, RFN, Francja, 
Wielka Brytania i Włochy) oraz kluczowe stosunki bilateralne i inicjatywy wielostronne” 
(1999), „państwa bliskiego otoczenia oraz państwa zachodnie” (2000), „najważniejsi part-
nerzy Polski” (2001) oraz „wybrane stosunki dwustronne, szczególnie państwa ze sfery 
euroatlantyckiej” (2002). Stałymi członkami niniejszej grupy były: Francja, Wielka Bry-
tania, Włochy oraz USA. Od 1992 roku w gronie państw zachodnich wymieniono tak-
że RFN1. Relatywnie często pojawiały się także: państwa Beneluksu2, Hiszpania3, pań-
stwa skandynawskie/nordyckie (19904, 1991, 19935, 1994, 19966, 1997, 1999, 2000, 
2001, 20027), a także Austria8 i Kanada9. Kilkukrotnie ujęto również: Portugalię (1991, 
1992, 1994, 1996, 1998, 199910, 2000), Irlandię (1991, 1994, 1995, 1999, 2001), pań-
stwa bałtyckie (1999, 2000, 2001, 2002), Grecję (1994, 1996, 1998, 2001), Turcję 
(1996, 1998, 2001) oraz Szwajcarię (1990, 1991, 1996). Najrzadziej uwzględniano z ko-
lei: Australię (1990 i 1993) oraz Nową Zelandię (1990 i 1993), Japonię (1990), cztery 
państwa EFTA (1994), państwa południowej Europy (1997), Rumunię (2002), Ju-
gosławię (2002) i Chorwację (2002). We wszystkich przypadkach poza jednym11, kie-
dy Stolica Apostolska nie stanowiła osobnego kierunku geografi cznego, była omawiana 
właśnie wśród państw zachodnich (1995, 1996, 1997, 1999, 2002).
Podobnie jak w przypadku relacji ze „światem zachodnim” także i w odniesieniu do 
państw innych kontynentów używane określenia oraz geografi czny zasięg ulegały zmianom. 
Poszczególni szefowie polskiej dyplomacji najczęściej posługiwali się terminami: „państwa 
pozaeuropejskie”/„regiony pozaeuropejskie” (1997, 1999, 2000, 2002) oraz „państwa 
Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej” (1993, 1995). Dodatkowo pojawiły się następujące sfor-
mułowania: „państwa innych kontynentów, w tym Ameryki Łacińskiej, i państwa niezaan-
gażowane” (1990), „państwa Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza państwa arabskie 
i generalnie państwa islamu” (1991), „wysoko rozwinięte państwa pozaeuropejskie oraz 
państwa rozwijające się z Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Azji” (1992), „państwa Bliskiego 
1 W latach 1990–1991 oraz 1994 roku omawianą w kontekście stosunków sąsiedzkich.
2 Pominięto je tylko w 1994 i 1998 roku. Warto dodać, że w latach 1992 i 2001 w ramach tej 
grupy państw pominięto Luksemburg. 
3 Nie ujęto jej wyłącznie w 1995 oraz 1997 roku.
4 Osobno wymieniono Finlandię.
5 Wymieniono Danię, Finlandię i Szwecję.
6 Wymieniono Danię i Norwegię, Szwecję i Finlandię
7 Poza zbiorowym określeniem „państwa nordyckie” wyróżniono Szwecję, Danię, Norwegię 
i Finlandię.
8 Nie uwzględniona pięciokrotnie (1992, 1993, 1994, 1997 i 2002).
9 Nie uwzględniona sześć razy (1992, 1994, 1995, 1998, 2001 i 2002).
10 Poza zbiorowym określeniem „państwa nordyckie” wyróżniono Szwecję i Finlandię.
11 W 1990 roku w ogóle jej nie uwzględniono.
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i Dalekiego Wschodu” (1994), „ośrodki dynamiki gospodarczej w świecie, w tym przede 
wszystkim poza Europą” (1996), „Azja i Pacyfi k, Ameryka Łacińska i Karaiby, Afryka i Bli-
ski Wschód” (2001). Wyjątkowo w 1998 roku państwom pozaeuropejskim poświęcono 
cztery osobne kategorie: „państwa Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Zatoki Perskiej, 
a także Azji Wschodniej, Australii i Oceanii oraz Azji Południowej i Południowo-Wschod-
niej”, „państwa Afryki Subsaharyjskiej”, „państwa Ameryki Łacińskiej” oraz „państwa Azji 
Środkowej i Kaukazu Południowego”. Jak wskazują przywołane powyżej określenia oraz 
uzupełniający je wykaz państw, niekiedy pozaeuropejskie relacje Rzeczypospolitej były 
omawiane bardzo szeroko i szczegółowo, innym razem zaś skrótowo i ogólnikowo. Zde-
cydowanie najczęściej opisywanym państwem z niniejszego kierunku geografi cznego 
były Chiny12. W dalszej kolejności należy wymienić: Izrael13, Japonię14, Republikę Ko-
rei15, a także państwa Ameryki Łacińskiej16. Relatywnie często omawiano także: Indie 
(1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2002), Australię (1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 
1999)17, państwa arabskie (1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 2001), RPA (1991, 1992, 
1993, 1996, 2002), członków ASEAN (1991, 1992, 1993, 1996, 1997), Brazylię (1990, 
1991, 1996, 1999, 2002), Meksyk (1990, 1996, 1999, 2002), państwa Afryki Subsaha-
ryjskiej (1995, 1998, 1999, 2002), Pakistan (1991, 1992, 1996, 2002), państwa Afry-
ki (1990, 1992, 2001), Chile (1990, 1999, 2002) i Argentynę (1990, 1996, 1999). Do-
datkowo pojawiły się również: państwa Bliskiego Wschodu (1993, 2001), Wenezuela 
(1990), Urugwaj (1990), Peru (1990) i Kolumbia (1990), Nowa Zelandia (1991), 
Nigeria (1991, 2002), Zimbabwe (1991), Zair (1991), Iran (1993), Nigeria (1993), 
państwa Maghrebu (1993), państwa rozwijające się (1994), niektóre państwa 
naft owe Półwyspu Arabskiego (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman) 
(1990), państwa basenu Morza Śródziemnego (1999), Azja i Pacyfi k (2001), Singa-
pur (2002), Wietnam (2002), Afganistan (2002), Mongolia (2002), KRLD (2002) 
oraz Egipt (2002).
W latach 1990–1997 stałym kierunkiem polskiej polityki zagranicznej były także re-
lacje z sąsiadami. Określenia stosowane wobec tej grupy w poszczególnych latach różniły 
się wyłącznie przydomkami: o ile w latach 1994–1997 kategoria ta dotyczyła po prostu 
12 Pominięte tylko dwukrotnie (2000, 2001), kiedy ten obszar stosunków dwustronnych za-
prezentowany był tylko hasłowo.
13 Którego nie ujęto tylko trzykrotnie (1993, 1994, 2000).
14 Nie uwzględnioną tylko w latach 1994, 1998, 2000 i 2001. W roku 1990 omówiono ją 
w kontekście „świata cywilizacji zachodniej”.
15 Pominiętą tylko pięć razy (1993, 1994, 1998, 2000, 2001).
16 W takim zbiorowym ujęciu wystąpiły w dokumentach w sumie osiem razy (1990, 1991, 
1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001).
17 W roku 1990 i 1993 przedstawiona w kontekście „świata cywilizacji zachodniej”.
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„sąsiadów”, „wszystkich sąsiadów” lub „sąsiadów oraz najbliższego otoczenia”, o tyle w la-
tach 1990–1991 zostali oni nazwani „potężnymi”/„wielkimi”, zaś w latach 1992–1993 do-
dawano, że chodzi głównie o sąsiadów na Wschodzie. Wraz ze zmianami geopolitycznymi 
w tej części świata zdecydowanym zmianom ulegał zestaw wymienianych w tym kontek-
ście państw. Początkowo III RP miała tylko dwóch sąsiadów: Związek Radziecki (1990, 
1991) oraz jednoczące się Niemcy. Już w 1991 roku obok stosunków z ZSRR omówio-
no niektóre jego republiki: Ukrainę i Białoruś. W latach 1992–1993 polskie sąsiedztwo 
podzielono na „wschodnich sąsiadów i niektórych innych członków WNP”/„wszystkich 
wschodnich sąsiadów oraz, w miarę możności, pozaeuropejskich członków WNP oraz 
Gruzję” (w tym: Rosję, Ukrainę, Białoruś) oraz „państwa bałtyckie”/„Litwę, Łotwę i Es-
tonię”, opisując stosunki polsko-niemieckie w kategorii poświęconej światu zachodniemu. 
Minister A. Olechowski w 1994 roku wymienił ponownie RFN w gronie sąsiadów Polski, 
opisując w tej grupie także Czechy, Słowację i Węgry oraz sąsiedztwo wschodnie: Rosję, 
Ukrainę, a także Litwę, Białoruś, innych wschodnich sąsiadów oraz Mołdowę i Kazach-
stan. Najszerzej ten kierunek geografi czny polskiej polityki zagranicznej omówił w 1996 
roku minister D. Rosati. Wśród sąsiadów oraz najbliższego otoczenia wymienił: Niemcy18, 
Rosję, Czechy, Węgry oraz Słowację, państwa bałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię), Rumunię 
i Bułgarię, Chorwację, Jugosławię, Macedonię, Słowenię, Ukrainę, Białoruś, państwa Kau-
kazu Południowego i Azji Środkowej. Z kolei w 1995 i 1997 roku całemu sąsiedztwu Pol-
ski poświęcono zaledwie kilka zdań, nie wymieniając w tym kontekście żadnych państw. 
Reasumując: w gronie sąsiadów III RP, ilekroć byli oni wymienieni, każdorazowo poja-
wiała się Rosja (w latach 1990–1991 ZSRR) oraz od 1991 roku: Ukraina i Białoruś. 
Czterokrotnie ujęte zostały: RFN oraz Litwa, trzykrotnie: Łotwa i Estonia, dwukrotnie: 
Czechy, Węgry oraz Słowacja, zaś jednokrotnie: Rumunia i Bułgaria, Chorwacja, Ju-
gosławia, Macedonia, Słowenia oraz państwa Kaukazu Południowego i Azji Środ-
kowej19, Mołdowa i Kazachstan.
W łączności z powyższym kierunkiem geografi cznym należy analizować kolejny, czyli 
powiązania regionalne. Mimo że pojawił się on w dziewięciu (z trzynastu) omawianych doku-
mentach, tylko w niektórych z nich wprost wymieniono podmioty stosunków dwustronnych. 
W większości wypadków cele i stanowiska dotyczące powiązań wielostronnych były spląta-
ne z opisami relacji bilateralnych, przy czym najczęściej również w kontekście tych drugich 
były stosowane określenia zbiorowe, np. republiki bałtyckie. Osobno ugrupowania regionalne 
i relacje bilateralne z państwami do nich należącymi zaprezentowano tylko w latach: 199620, 
18 W niniejszym exposé RFN była omówiona w kontekście stosunków dwukrotnie: w kierun-
ku sąsiedzkim i zachodnim.
19 Osobno raz pojawiła się Gruzja.
20 Stosunki bilateralne minister Dariusz Rosati ujął wówczas w ramach „sąsiadów oraz najbliż-
szego otoczenia”.
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199821, 199922 oraz 200223. Za stosunkowo stały należy uznać geografi czny zakres „regio-
nu”: jego trzonem była zazwyczaj współpraca wyszehradzka (Grupa Wyszehradzka, CE-
FTA), uzupełniania o szerszy kierunek północny (reprezentowany zazwyczaj przez Radę 
Państw Morza Bałtyckiego) oraz południowy (najczęściej symbolizowany przez Inicjaty-
wę Środkowoeuropejską)24. Tylko w 1999 roku w ramach niniejszego kierunku opisano 
całościowo także państwa Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, Rosję i Ukrainę (krót-
kie wzmianki na temat możliwości współpracy IŚE z Ukrainą i Białorusią pojawiały się kil-
kukrotnie). Poza „powiązaniami regionalnymi”/„nowymi powiązaniami regionalnymi” 
(1990–1991) występowały także następujące określenia: „region” (199425), „współpraca 
subregionalna w Europie Środkowej” (1995), „współpraca regionalna w Europie Środko-
wej” (1997), „region, w układzie wschód–zachód oraz północ–południe” (1998), „region 
Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Ukraina i Rosja” (1999), „Europa Środ-
kowa i Wschodnia” (2001). Co ciekawe, w 2000 roku kwestie regionalne zostały omówio-
ne w trzech różnych kategoriach: „państwa Europy Środkowej i Południowej” oraz „region 
Europy Środkowej i Wschodniej”. Z kolei w 2002 roku wszystkie państwa zaliczane wcze-
śniej do powiązań regionalnych ujęto w ramach „wybranych stosunków dwustronnych, 
szczególnie ze sfery euroatlantyckiej”, nie poświęcając im osobnej kategorii. Z państw poja-
wiających się w tym kontekście należy wymienić w pierwszej kolejności: Czechy26 (1991, 
1992, 1997, 1998, 1999, 2001), Węgry (1991, 1992, 1997, 1998, 1999, 2001) i Słowa-
cję (1991, 1992, 1997, 1998, 1999, 2001)27. Relatywnie często pojawiały się także: Litwa 
(1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998), Łotwa (1991,1992, 1995, 1996, 1997, 1998), Es-
tonia (1991,1992, 1995, 1997, 1998), Szwecja (1990), Rosja (1999), Jugosławia (1990, 
1991, 1999, 2000)28. Najrzadziej ministrowie spraw zagranicznych odnosili się w ramach 
21 Ugrupowania i struktury regionalne omówiono wówczas w ramach „współpracy regional-
nej”, zaś stosunki z poszczególnymi państwami w obrębie „regionu, w układzie wschód–zachód oraz 
północ–południe”.
22 RPMB, IŚE ujęto w „innych obszarach europejskiej współpracy”, zaś stosunki bilateralne 
znalazły się w szerokiej kategorii „regionu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Ukra-
iny i Rosji”.
23 Obok kategorii „aktywność w strukturach regionalnych” exposé ministra W. Cimoszewi-
cza omówiło prawie wszystkie relacje bilateralne w ramach „wybranych stosunków dwustronnych, 
szczególnie ze sfery euroatlantyckiej”.
24 Pominięto ten kierunek tylko w 1996 roku. 
25 Wówczas jednakże minister A. Olechowski poświęcił mu tylko kilka słów, omawiając 
stosunki dwustronne z poszczególnymi państwami tej części Europy w ramach relacji sąsiedzkich.
26 W latach 1990–1992 używano określeń: Czeska i Słowacka Republika Federacyjna, Czecho-
słowacja, Czecho-Słowacja.
27 W 1994 roku współpraca dwustronna z niniejszymi państwami została omówiona w ramach 
relacji sąsiedzkich.
28 W 1993 roku Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra pojawiły się w kontekście konfl iktu 
jugosłowiańskiego. Stabilizacja na Bałkanach była także przedmiotem zainteresowania w 1997 roku.
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tego kierunku geografi cznego do: Austrii (1990, 1995), Włoch (1990, 1995), Słowenii 
(1997, 1999, 2001), Rumunii (1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001), Bułgarii (1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001), Albanii 
(1991, 1995, 1999), Grecji (1991, 1999), Turcji (1991, 1999), Ukrainy (1992, 1993, 
1995, 1997, 1999), Białorusi (1992, 1993, 1995, 1999), Macedonii (1999), Chorwacji 
(1999, 2000, 2001), Bośni i Hercegowiny (1999) oraz państw Kaukazu Południowe-
go i Azji Środkowej (1999).
W przeciwieństwie do dwóch poprzednich kierunków geografi cznych „polityka 
wschodnia” z biegiem lat zyskiwała na uwadze, nie tylko biorąc pod uwagę kryterium licz-
by słów, ale także kompozycję poszczególnych exposé, które od połowy lat 90. zaczęły po-
święcać jej osobną kategorię. O ile już wcześniej można było zauważyć wyróżnienie państw 
leżących na wschód od Polski na tle jej pozostałych sąsiadów (1992, 1993), pierwszy raz 
omawiany kierunek zaistniał samodzielnie w 1995 roku. W szerszym kontekście „sąsiadów 
oraz najbliższego otoczenia” omówił je rok później minister D. Rosati oraz w 1999 roku 
minister B. Geremek („region Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Ukra-
ina i Rosja”). W 1998 roku minister B. Geremek tematykę wschodnią najpierw zasygna-
lizował w ramach kategorii „Rosja i inne państwa Europy Wschodniej i Środkowej (Ukra-
ina i Litwa, Czechy i Węgry)”, a następnie omówił gruntownie w obrębie „państw Europy 
Wschodniej”. W pozostałych latach stosowano następujące określenia: „państwa położo-
ne na wschód od Polski” (1997, 2000), „wschodni sąsiedzi” (1995), „polityka wschodnia” 
(2001) oraz „Wschód” (2002). Państwa wchodzące w zakres „polityki wschodniej” (Ro-
sja, Ukraina, Białoruś, państwa Kaukazu Południowego i Azji Środkowej) pozosta-
wały – z wyjątkiem 1998 i 2000 roku – niezmienne29.
Bez wątpienia ważnym partnerem w relacjach bilateralnych była dla III RP także 
„Stolica Apostolska”, opisana w latach 1991–1994, 1998 oraz 2000-2001, jako osobny kie-
runek geografi czny.
Podsumowując, hipotezę H1: Cele i stanowiska polskiej polityki zagranicznej w od-
niesieniu do relacji bilateralnych w latach 1990–2002 charakteryzowały się stałością wy-
szczególnionych kierunków geografi cznych, udało się zweryfi kować tylko częściowo. 
Powtarzalnością odznaczyło się sześć kategorii: „świat zachodni”, „państwa pozaeuro-
pejskie”, „stosunki sąsiedzkie”, „polityka wschodnia” i „powiązania regionalne” oraz „Sto-
lica Apostolska”, z czego tylko dwie pierwsze zostały ujęte we wszystkich analizowanych 
dokumentach. Z pozostałych kierunków najczęściej pojawiał się region (dziewięć razy), 
a następie: stosunki z sąsiadami (osiem razy), ze Stolicą Apostolską (siedem razy) oraz ze 
Wschodem (sześć razy). Dodatkowo trzy inne kierunki („Czeska i Słowacka Republika 
Federacyjna”, „naród litewski” i „Rosja i inne państwa Europy Wschodniej i Środ-
kowej (Ukraina i Litwa, Czechy i Węgry)”) zostały ujęte tylko jeden raz.
29 Wymieniono wówczas tylko: Federację Rosyjską, Ukrainę i Białoruś.
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W większym stopniu, choć również nie w całości, mogła być z kolei zweryfi -
kowana hipoteza H2: Cele i stanowiska polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do 
relacji bilateralnych w latach 1990–2002 charakteryzowały się stałością państw przypo-
rządkowanych do poszczególnych kierunków geografi cznych. Największą stałością odzna-
czyły się w tym kontekście: „Stolica Apostolska”, „region” (ujmujący powiązania z Euro-
py Środkowej, a także na osi Północ–Południe30) oraz „polityka wschodnia” (gdzie tylko 
dwukrotnie pominięto państwa Kaukazu Południowego i Azji Środkowej). Spore zmiany, 
jakie dokonywały się w ramach relacji sąsiedzkich, były zdominowane przez sytuację geo-
polityczną w tej części Europy. Stopniowe poszerzanie grona opisywanych państw odpo-
wiadało pojawianiu się nowych tworów państwowych. Jedynym wyjątkiem są tu Niem-
cy, które po pewnym czasie przeniesiono do państw zachodnich. Także zmiany w ramach 
„świata zachodniego” były związane z przemianami geopolitycznymi oraz poszerzaniem 
zasięgu tzw. strefy euroatlantyckiej. Trudno z kolei znaleźć wytłumaczenie zmian w zasięgu 
kierunku pozaeuropejskiego, niekiedy opisywanego bardzo szczegółowo i szeroko, a nie-
kiedy hasłowo lub/i wąsko.






























30 Za jedyne znaczące odstępstwo należy uznać rok 1999, kiedy minister B. Geremek omówił 
dodatkowo także Federację Rosyjską, Ukrainę, Białoruś i państwa Kaukazu Południowego oraz Azji 
Środkowej.
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Zsumowane wartości wszystkich kategorii ogólnych odnoszących się w poszczegól-
nych exposé bezpośrednio do stosunków bilateralnych ukazuje wykres 56. Z kolei wykres 
57 przedstawia analizę trendu przeprowadzoną dla powyższych danych. 
Wykres 57. Stosunki dwustronne polskiej polityki zagranicznej
Krzywa trendu sześciennego w czasie (R2 = 0,75, p<0,05). 
Źródło: Opracowanie własne.
Estymacja krzywej wykazała, że wraz z biegiem lat uwaga poświęcana stosunkom 
dwustronnym na tle wszystkich celów i stanowisk polskiej polityki zagranicznej podlega-
ła wyraźnym zmianom. Zdecydowanie najwięcej miejsca poświęcił bilateralnym relacjom 
minister K. Skubiszewski w swoim pierwszym wystąpieniu z 1990 roku (64,69%). W ko-
lejnych exposé ministrów spraw zagranicznych III RP osiągały one coraz mniejsze warto-
ści B (z wyjątkiem lat 1994 i 1996, w których stosunki dwustronne zanotowały niewielki 
wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim), aż do roku 1997, kiedy minister D. Rosati 
przeznaczył na nie tylko 28,76% swojej przemowy. W 1998 roku nastąpił ponowny wzrost 
zainteresowania tą sferą polityki zagranicznej Rzeczypospolitej, niemniej już dwa lata póź-
niej wartości B znów zaczęły się obniżać. Można uznać, że taki stan rzeczy odzwierciedla 
sytuację geopolityczną, w jakiej znalazła się pod koniec XX wieku Polska. W pierwszych la-
tach III RP najpilniejszymi zadaniami polskiej dyplomacji było ułożenie stosunków dwu-
stronnych, przede wszystkim sąsiedzkich, po to, aby zabezpieczyć nienaruszalność granic 
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Dopiero po podpisaniu wszystkich układów o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpra-
cy więcej uwagi zaczęto poświęcać strukturom wielostronnym. Mniej oczywisty jest dra-
styczny spadek zainteresowania tą sferą polityki zagranicznej zanotowany w 1997 roku 
oraz następujący po nim wzrost z lat 1998–1999. Wydaje się, że powyższy fakt można wy-
tłumaczyć jedynie często spotykaną tendencją, wedle której pierwsze wystąpienie danego 
mówcy w roli ministra spraw zagranicznych jest bardziej szczegółowe niż kolejne (exposé 
z 1997 roku było drugim wygłoszonym przez ministra D. Rosatiego31, zaś to z 1998 roku 
było pierwszym z trzech exposé ministra B. Geremka). Analiza kontekstu nie wykazała 
związku pomiędzy zmianami trendu a opcją polityczną sprawującą władzę. Reasumując, 
hipoteza H3 została obalona. Cele i stanowiska polskiej polityki zagranicznej w latach 
1990–2002 nie charakteryzowały się stałym rozkładem uwagi poświęcanej stosunkom bi-
lateralnym.
Zamieszczony poniżej wykres 58 ukazuje wartości B uzyskane w poszczególnych la-
tach przez kierunki geografi czne, które we wcześniejszej części pracy zostały zaliczone do 
powtarzalnych.










































Wymagany poziom istotności pozwolił na przeprowadzenie analizy trendu w przy-
padku trzech kierunków geografi cznych: relacji z państwami zachodnimi, z partnerami 
wschodnimi oraz z sąsiadami. 
31 Dodatkowo wygłoszone zostało niedługo przez wyborami parlamentarnymi, kiedy można 
było już przewidzieć zmianę obozu rządzącego.
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Estymacja krzywej wykazała, że uwaga poświęcona dwustronnym powiązaniom 
Rzeczypospolitej z państwami Zachodu rosła w sposób logarytmiczny, czyli wraz z bie-
giem lat coraz wolnej. 
Wykres 59. „Świat zachodni” w latach 1990–2002
Krzywa trendu logarytmicznego w czasie (R2 = 0,37, p<0,05). 
Źródło: Opracowanie własne.
Podobną tendencję można było zaobserwować na wykresie 60, gdzie przedstawiono 
liniowy wzrost miejsca przeznaczonego w kolejnych latach na omówienie stosunków Pol-
ski z podmiotami leżącymi na Wschodzie. 
Z kolei w przypadku stosunków sąsiedzkich zainteresowanie polskiej dyplomacji 
wyraźnie spadało, aż do całkowitego pominięcia niniejszego kierunku geografi cznego po-
cząwszy od 1998 roku. 
Na osobną uwagę zasługuje Stolica Apostolska, dla której nie można było przeprowa-
dzić ważnej analizy statystycznej, najprawdopodobniej z powodu zbyt małej ilości danych, 
a której wartości B oscylowały pomiędzy 0,80% a 1,55%, co można uznać za relatywnie sta-
ły rozkład uwagi.
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Wykres 60. „Polityka wschodnia” w latach 1990–2002
Krzywa trendu wzrostu w czasie (R2 = 0,48, p<0,05). 
Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 61. „Stosunki sąsiedzkie” w latach 1990–2002
Krzywa trendu liniowego w czasie (R2 = 0,43, p<0,05). 
Źródło: Opracowanie własne.
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Ciekawych wniosków dostarczyła także analiza korelacji pomiędzy poszczególny-
mi kierunkami geografi cznymi. Po pierwsze, „stosunki sąsiedzkie” okazały się wysoce po-
wiązane z „polityką wschodnią” (r = -0,76, p<0,01) oraz „światem zachodnim” (r = -0,69, 
p<0,01). W obu przypadkach spadek zainteresowania relacjami z sąsiadami przekładał się 
na wzrost uwagi poświęcanej wschodniemu/zachodniemu wektorowi polskiej polityki 
zagranicznej. Można założyć, że o takim wyniku zadecydowała opisana wcześniej paląca 
na początku lat 90. potrzeba ułożenia relacji z nowo utworzonymi podmiotami graniczą-
cymi z III RP. Nie mniej interesujący jest brak powiązań pomiędzy „polityką wschodnią” 
a „światem zachodnim” (r = 0,25, p = 0,42). Oznacza to, że stosunki te rozwijały się równo-
legle i nie zaobserwowano zwiększania ilości miejsca poświęcanego jednemu z kierunków 
kosztem drugiego. W istocie szefowie polskiej dyplomacji wielokrotnie podkreślali, że co-
raz lepsze stosunki ze strefą euroatlantycką nie stoją w sprzeczności z utrzymywaniem do-
brych stosunków z państwami leżącymi na wschód od Rzeczypospolitej. Warto zaznaczyć 
w tym miejscu, że ani analiza trendu, ani korelacji nie wykazała związku pomiędzy zmia-
nami zainteresowania poszczególnymi kierunkami a opcją polityczną sprawującą wówczas 
w Polsce władzę.
Uzupełnieniem powyżej zaprezentowanych danych wraz z ich interpretacją jest tabe-
la 14, zawierająca średnią kierunków w kolejnych latach oraz różnicę pomiędzy nią a war-
tością B uzyskaną przez poszczególne kierunki. Jak widać, „stosunki sąsiedzkie” w latach 
1990–1994 i w 1996 roku plasowały się wysoko ponad średnią, w pozostałych zaś od 4,14 
do 6,88 punktów procentowych poniżej niej (przy czym w latach 1998–2002 w ogóle nie 
zostały ujęte). Odwrotna tendencja wystąpiła w przypadku „polityki wschodniej”. Aż do 
1994 roku wartości były wysoce ujemne, zaś od momentu wykrystalizowania się tego wek-
tora stosunków dwustronnych w 1995 roku (z wyjątkiem 1996 i 1999 roku, kiedy znów 
został on pominięty) plasowały się powyżej średniej (od 2,08 do 7,34 punktów procen-
towych powyżej średniej). Mimo że relacje Polski ze „światem zachodnim” zostały ujęte 
w każdym z badanych dokumentów na samym początku, ich wartości umiejscawiały je nie-
co poniżej średniej (od 0,47 do 2,8 punktów procentowych). W pozostałych latach war-
tości B zdecydowanie przewyższały średnią (od 6,01 do 13,01 punktów procentowych). 
Z kolei „polityka regionalna” tylko dwukrotnie (w 1991 i 1999 roku) przekroczyła śred-
nią, w pozostałych latach przyjmując od 1,1 do 6,57 poniżej średniej. Warto w tym miejscu 
pamiętać, że o ile powiązania regionalne były wzmiankowane prawie we wszystkich ba-
danych exposé to, co do zasady, ministrowie koncentrowali się w nich na relacjach wielo-
stronnych. Stosunkowo niewielkimi odchyleniami od średniej charakteryzowały się „pań-
stwa pozaeuropejskie”, przyjmując wartości od 0,71 do 4,32 poniżej średniej oraz od 0,11 
do 4,06 powyżej średniej. Choć w porównaniu z wcześniej omówionymi kierunkami geo-
grafi cznymi ten wektor stosunków dwustronnych nie osiągał bardzo wysokich wartości 
B, o jego znaczeniu świadczy ujęcie we wszystkich analizowanych dokumentach. Zawsze 
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zdecydowanie poniżej średniej plasowała się natomiast Stolica Apostolska, co jest zrozu-
miałe, biorąc pod uwagę fakt, że był to kierunek jednopodmiotowy. De facto samo wyróż-
nienie Stolicy Apostolskiej jako osobnej kategorii ogólnej jest dowodem wagi przywiązy-
wanej do tego partnera przez III RP.

















1990 7,29 19,91 -1,10 -2,80 -7,29 -7,29 -1,42
1991 7,44 9,54 1,84 -0,81 -7,44 -5,89 2,77
1992 6,57 9,41 -6,57 6,01 -6,57 -5,17 2,87
1993 6,20 8,56 -6,20 10,52 -6,20 -5,4 -1,29
1994 6,44 22,67 -5,98 -,47 -6,44 -5,46 -4,32
1995 5,64 -4,14 -4,73 6,97 5,49 -5,64 2,07
1996 5,26 9,54 -5,26 6,13 -5,26 -5,26 0,11
1997 4,56 -4,39 -1,51 9,58 2,08 -4,56 -1,20
1998 6,40 -6,40 -1,06 11,09 4,20 -5,32 -2,50
1999 6,88 -6,88 8,36 13,01 -6,88 -6,88 -,71
2000 4,44 -4,44 -1,97 6,09 7,34 -4,44 -2,60
2001 4,43 -4,43 -3,54 6,24 3,68 -3,54 1,61
2002 5,79 -5,79 -5,79 9,69 2,65 -4,83 4,06
Źródło: Opracowanie własne.
Ostatnim elementem zastosowanej techniki badawczej była analiza kolejności przy-
woływania poszczególnych kierunków geografi cznych w tekście. Płynące z niej wnioski do 
pewnego stopnia pokrywają się z już zaobserwowanymi tendencjami. Po pierwsze, w la-
tach 1990–1997 najwyższym priorytetem cieszyły się „stosunki sąsiedzkie”, aby w latach 
1998–2002 oddać prym „światu zachodniemu” (które w latach poprzednich plasowały się 
z reguły na trzeciej pozycji rankingowej). „Polityka regionalna” najczęściej występowała na 
drugim miejscu, dając wyraz intencji odgrywania przez Polskę roli regionalnego lidera, zaś 
„państwa pozaeuropejskiej” na ostatnim lub przedostatnim. Z kolei „polityka wschodnia”, 
kiedy w ogóle była wzmiankowana, z reguły plasowała się na przedostatniej pozycji. Mimo 
często deklarowanej równości pomiędzy zachodnim i wschodnim wektorem polskiej poli-
tyki zagranicznej można więc zauważyć faworyzowanie pierwszego z nich. Mniej regular-
ności można zaobserwować w przypadku „Stolicy Apostolskiej”, choć zazwyczaj jej pozy-
cja rankingowa była bliższa końca niż początku zestawienia. 
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Tabela 15. Kolejność powtarzalnych kierunków geografi cznych stosunków dwustronnych w poszczególnych 














1990 1 na 6 2 na 6 3 na 6 0 0 4 na 6
1991 1 na 5 2 na 5 3 na 5 0 5 na 5 4 na 5
1992 1 na 4 0 2 na 4 0 4 na 5 3 na 4
1993 2 na 4 0 1 na 4 0 4 na 4 3 na 4
1994 1 na 6 2 na 6 3 i 4 na 6 0 5 na 6 6 na 6
1995 1 na 6 2 na 6 3 i 4 na 6 4 na 6 0 6 na 6
1996 1 na 3 0 3 na 3 0 0 2 na 3
1997 1 na 5 2 na 5 3 na 5 4 na 5 0 5 na 5
1998 0 4 na 9 1 na 9 5 na 9 3 na 9 6-9 na 9
1999 0 2 i 4 na 4 1 na 4 0 0 3 na 4
2000 0 1 na 6 2 na 6 4 na 6 6 na 6 5 na 6
2001 0 4 na 5 1 na 5 3 na 5 2 na 5 5 na 5
2002 0 0 1 na 3 2 na 3 0 3 na 3
Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie odchyleń od średniej oraz kryterium kolejności można zauważyć jedną 
prawidłowość powiązaną z okresową alternacją władzy w Polsce. W trzech z czterech lat, 
gdy rządzy sprawowała koalicja SdRP i PSL, Stolica Apostolska nie została ujęta jako osob-
na kategoria ogólna.
Wszystkie wyciągnięte powyżej wnioski świadczą o tym, że cele i stanowiska pol-
skiej polityki zagranicznej w odniesieniu do relacji bilateralnych w latach 1990–2002 tylko 
w ograniczonym stopniu charakteryzowały się stałym rozkładem uwagi poświęcanej wy-
szczególnionym kierunkom geografi cznym. W związku z tym hipoteza H4 została oba-
lona.
Wykres 62 prezentuje wartości B uzyskane w poszczególnych latach przez kluczowe 
państwa stosunków dwustronnych III RP.
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Wykres 63. Rosja/ZSRR w latach 1990–2002
Krzywa trendu odwrotnego w czasie (R2 = 0,58, p<0,05). 
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 64. Niemcy w latach 1990–2002
Krzywa trendu odwrotnego w czasie (R2 = 0,83, p<0,01). 
Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 65. USA w latach 1990–2002
Krzywa trendu S w czasie (R2 = 0,52, p<0,06). 
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 66. Litwa w latach 1990–2002
Krzywa trendu sześciennego w czasie (R2 = 0,87, p<0,01). 
Źródło: Opracowanie własne.
Estymacja krzywej wykazała, że uwaga poświęcona dwustronnym powiązaniom 
Rzeczypospolitej z ZSRR, a następnie Federacją Rosyjską w kolejnych latach stopniowo 
malała. Prawie identyczna tendencja była udziałem Niemiec. Spadkiem zainteresowania 
charakteryzowały się w omawianym okresie także stosunki polsko-litewskie. W przeci-
wieństwie do sąsiadów III RP waga przywiązywana do relacji ze Stanami Zjednoczonymi 
systematycznie rosła. Można uznać, że przedstawione w tym miejscu wyniki po raz kolejny 
ukazują słabnący prymat stosunków sąsiedzkich w ramach wszystkich relacji bilateralnych 
Rzeczypospolitej. Zaobserwowany wzrost znaczenia USA można z kolei przypisać toczą-
cym się w latach 90. negacjom akcesyjnym do NATO, w których przekonanie amerykań-
skiego partnera odgrywało kluczową rolę. 
Przedstawione powyżej dane oraz ich interpretację wzbogaca analiza korelacji. 
W wysokim stopniu powiązane okazały się relacje: polsko-niemieckie i polsko-rosyj-
skie/polsko-radzieckie (r = 0,70, p<0,01), polsko-niemieckie i polsko-litewskie (r = 0,62, 
p<0,01), a także polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie (r = 0,92, p<0,01). Pierwszy z fe-
nomenów można przypisać zmianom natężenia sytuacji problematycznych w stosunkach 
Polski z jej dwoma potężnymi sąsiadami. O ile z Niemcami najtrudniejsze okazały się pro-
ces potwierdzenia nienaruszalności granic oraz pertraktacje traktatu sąsiedzkiego, o tyle 
z Rosją wyraźne ochłodzenie stosunków nastąpiło dopiero po sformułowaniu przez III RP 
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euroatlantyckich aspiracji. Trudniej znaleźć wyjaśnienie dwóch kolejnych korelacji. Powią-
zane na poziomie p<0,05 okazały się stosunki polsko-rosyjskie/polsko-radzieckie i polsko
-amerykańskie (r = 0,62), co można wytłumaczyć poszukiwaniem oparcia w Stanach Zjed-
noczonych wobec nieprzychylnych sygnałów płynących z Kremla. Korelacje zanotowano 
również w przypadku relacji: polsko-rosyjskich/polsko-radzieckich i polsko-litewskich 
(r = 0,62, p<0,05); polsko-ukraińskich i polsko-francuskich (r = 0,58, p<0,05), polsko
-ukraińskich i polsko-litewskich (r = 0,57, p<0,05) oraz polsko-ukraińskich i polsko-bry-
tyjskich (r = 0,67, p<0,05); polsko-francuskich i polsko-białoruskich (r = 0,58, p<0,05); 
a także polsko-brytyjskich i polsko-białoruskich (r = 0,64, p<0,05), niemniej autorce nie 
udało się ich przypisać konkretnym wydarzeniom międzynarodowym. Żadnymi powią-
zaniami nie charakteryzowały się stosunki Polski ze Stolicą Apostolską, co po raz kolejny 
dowodzi wyjątkowego miejsca, jakie zajmowała ona w ramach dążeń polskiej dyplomacji. 
Ciekawy jest jednakże brak korelacji pomiędzy relacjami III RP z Federacją Rosyjską z jed-
nej strony a Ukrainą z drugiej (r = 0,40, p = 0,17).
Dane zebrane w tabeli 16 podkreślają znaczenie przywiązywane do dwóch najwięk-
szych sąsiadów Polski oraz USA. Rosja/ZSRR ani razu nie uplasowała się poniżej średniej, 
niekiedy przekraczając ją o ponad 6 punktów procentowych. W przypadku Niemiec raz 
wartość B okazała się nieco niższa niż średnia, innym razem rekordowo ją przekroczyła




























































1990 3,58 6,17 12,81 -3,07 -3,58 -2,88 -3,58 0,77 -3,08 -3,58
1991 2,63 6,07 3,23 0,46 -2,4 -2,12 -1,08 0,34 -2,15 -2,36
1992 2,1 1,06 1,64 0,73 -0,93 0,06 -0,7 1,57 -1,89 -1,51
1993 1,88 0,13 0,74 5,79 -0,53 -0,81 -1,08 -1 -1,88 -1,34
1994 1,74 1,3 5,07 0,82 -0,98 -1,29 -0,76 -1,46 -1,26 -1,47
1995 1,8 2,79 1,45 0,78 -0,47 -0,9 0,14 -1,62 -1,14 -1,01
1996 1,33 1,71 0,86 1,29 -0,21 -0,28 -1,05 -0,55 -0,92 -0,81
1997 1,58 0,71 0,27 3,3 -0,11 -0,26 -0,59 -1,43 -1,16 -0,7
1998 2,46 3,21 1,48 -0,47 1,02 -0,67 -1,38 -1,95 -0,5 -0,78
1999 2,2 1,24 2,22 1,51 -0,12 0,1 -1,3 -1,96 -0,88 -0,84
2000 1,56 4,06 -1,14 1,06 -0,01 -0,25 -0,67 -1,56 -0,33 -1,17
2001 1,57 0,63 0,26 1,61 1,05 -0,56 -0,61 -1,25 -0,91 -0,26
2002 1,57 1,57 0,27 3,06 -0,55 -0,89 -0,88 -1,04 -0,77 -0,77
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 17. Kolejność kluczowych państw stosunków dwustronnych w ramach właściwych kierunków geogra-











1990 1 na 2 2 na 2 7 na 9 0 2 na 9 0 1 na 1 3 na 9 0
1991 1 na 4 4 na 4 5 na 6 2 na 4 1 na 6 1 na 1 2 na 6 3 na 6 3 na 4
1992 1 na 5 1 na 5 5 na 5 2 na 5 2 na 5 1 na 1 4 na 5 3 na 5 3 na 3
1993 1 na 5 1 na 10 10 na 10 2 na 5 2 na 10 1 na 1 4 na 5 0 3 na 5
1994 3 na 5 1 na 5 1 na 1 4 na 5 1 na 6 1 na 1 5 na 5 3 na 6 4 na 5
1995 1 na 4 1 na 7 1 na 1 2 na 4 2 na 7 7 na 7 1 na 1 3 na 7 3 na 4
1996 2 na 13
1 na 13/ 
1 na 12
11 na 12 11 na 13 2 na 12 10 na 12 4 na 13 3 na 12 12 na 13
1997 1 na 4 1 na 9 8 na 9 2 na 4 2 na 9 7 na 9 2 na 3 3 na 9 3 na 4
1998 1 na 3 1 na 10 10 na 10 2 na 3 2 na 10 1 na 1 4 na 5 3 na 10 3 na 3
1999 2 na 14 3 na 14 1 na 14 1 na 14 4 na 14 7 na 14 14 na 14 5 na 14 13 na 14
2000 3 na 3 2 na 7 1 na 7 2 na 3 3 na 7 1 na 1 0 4 na 7 1 na 3
2001 3 na 4 2 na 13 1 na 13 1 na 4 3 na 13 1 na 1 13 na 13 4 na 13 2 na 4
2002 1 na 4 2 na 15 1 na 15 2 na 4 3 na 15 6 na 15 11 na 15 4 na 15 3 na 4
Źródło: Opracowanie własne.
(o 12,81 punktów procentowych). Stosunki polsko-amerykańskie dwukrotnie osiągnęły 
wartości nieco poniżej średniej, w pozostałych przypadkach oscylowały w jej pobliżu. Wy-
jątkiem był rok 1993, kiedy wartość B przypisana USA była o 5,79 punktów procentowych 
wyższa niż średnia. Pozostałe sześć państw z reguły plasowało się poniżej średniej, przy 
czym najmniejsze odchylenia były udziałem Ukrainy, największe zaś Białorusi.
W przypadku analizy kolejności występowania stosunków z poszczególnymi pań-
stwami w tekstach exposé wyróżnia się zazwyczaj wysoka pozycja rankingowa Rosji/
ZSRR (ośmiokrotnie miejsce pierwsze, dwukrotnie drugie) oraz Niemiec (siedmiokrot-
nie miejsce pierwsze, czterokrotnie drugie). Stabilne były także pozycje Francji, z reguły 
wymienianej jako druga (lub trzecia) w ramach stosunków z Zachodem, i plasującej się za-
zwyczaj jedną pozycję niżej – Wielkiej Brytanii. Pozycja rankingowa Stanów Zjednoczo-
nych była mniej regularna. W latach 1999–2002 stosunki polsko-amerykańskie otwierały 
opis relacji dwustronnych ze „światem zachodnim”, podczas gdy w latach 1990–1993 oraz 
1996–1998 zostały omówione dopiero po wszystkich partnerach zachodnioeuropejskich. 
Warto zauważyć także, że dwukrotnie USA stanowiły osobny kierunek geografi czny sto-
sunków dwustronnych. Z kolei Stolica Apostolska, o ile nie stanowiła osobnej kategorii, 
zajmowała miejsca bliższe końca niż początku w zestawieniu właściwego kierunku geo-
grafi cznego. Regularności zaobserwowanej w przypadku Rosji towarzyszyło zwyczajowo 
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drugie miejsce właściwe Ukrainie oraz trzecie odpowiadające Białorusi. Na tym tle wyróż-
niają się lata 1999 i 2001, kiedy to Ukraina w ramach „polityki wschodniej” została opisa-
na jako pierwsza, a także rok 2000, gdy w tej roli zastąpiła ją Białoruś. Z kolei stosunki pol-
sko-litewskie z reguły plasowały się bliżej końca listy rankingowej dla właściwego kierunku 
geografi cznego, z wyjątkiem 1990 i 1995 roku, kiedy stanowiły osobną kategorię.
Analiza kontekstu nie ujawniła powiązań pomiędzy wartościami B poszczególnych 
państw ani ich kolejności w ramach właściwych kierunków geografi cznych a zmianami na 
polskiej scenie politycznej. Co więcej, stosunkowo stały rozkład uwagi dotyczący Stolicy 
Apostolskiej (w ramach weryfi kacji hipotezy H5 wzięto pod uwagę także wartości B z lat, 
kiedy nie stanowiła ona osobnego kierunku) każe z większym dystansem traktować wspo-
mniane wyżej powiązanie pomiędzy alternacją władzy w Polsce a znaczeniem przywiązy-
wanym do relacji z tym podmiotem. 
Podsumowując, zgromadzone wnioski wskazują na regularności w rozkładzie uwa-
gi właściwe dla ZSRR/Rosji, Niemiec i Litwy. Każde z tych państw cieszyło się zdecydo-
wanie większym zainteresowaniem w pierwszych latach III RP niż na przełomie XX i XXI 
wieku. Za stałą tendencję można także uznać stopniowy wzrost uwagi przywiązywanej do 
Stanów Zjednoczonych. Z biegiem lat nieznacznie wzrastała także waga stosunków pol-
sko-ukraińskich. Z kolei relatywnie stabilne zainteresowanie charakteryzowało relacje Pol-
ski z Francją, Wielką Brytanią, Stolicą Apostolską i Białorusią. W rezultacie hipoteza H5 
może być zweryfi kowana tylko częściowo. Tylko w połowie przypadków cele i stano-
wiska polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do relacji bilateralnych w latach 1990–
2002 charakteryzowały się stałym rozkładem uwagi poświęcanej kluczowym państwom.
W konsekwencji tylko częściowej weryfi kacji hipotez H1, H2 i H5 oraz obalenia hi-
potez H3 i H4 hipoteza główna pracy HI została odrzucona. Mimo zaobserwowania 
szeregu regularności w celach i stanowiskach dwustronnych stosunków III RP nie można 
powiedzieć, że charakteryzowały się one stałością kompozycji oraz przywiązywanej wagi.
 Należy w tym miejscu jednakże zauważyć, że nie zanotowano czytelnego i znaczące-
go powiązania pomiędzy zmianami partii rządzących Polską w omawianym okresie a wy-
nikami przeprowadzonych analiz trendów, korelacji, odchyleń od średniej oraz kolejności. 
Zachodzące zmiany należy więc przypisać zmiennym warunkom zewnętrznym sprawo-
wania polityki zagranicznej przez III RP oraz przełomowym wydarzeniom, jakie miały 
miejsce w ramach jej stosunków dwustronnych. Mimo że stałość celów i stanowisk pol-
skiej polityki zagranicznej w zakresie stosunków dwustronnych nie została potwierdzona, 
z pewnością można powiedzieć, że charakteryzowały się one czytelną logiką, adekwat-
ną do sytuacji na arenie międzynarodowej.
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